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Hoy en día, la gente busca poder disfrutar de las máximas facilidades y 
privilegios pagando lo menos posible. Este hecho no es diferente en el mundo 
de la aeronáutica. Sino que es una de las razones por las que las aerolíneas 
de bajo coste están en auge creciendo muy rápido en todos los aspectos: 
destinaciones, servicios… 
¿Pero es razonable pagar más por aparcar el coche en el aeropuerto que por 
volar? 
AENA Aeropuertos nos ofrece la oportunidad de llevar a cabo un estudio 
exhaustivo sobre la forma en que se podría establecer un aparcamiento de 
bajo coste en el aeropuerto de Barcelona-El Prat contribuyendo a la 
compañía el máximo beneficio. 
Nuestro aparcamiento va dirigido a aquellos usuarios que en lugar de utilizar 
los aparcamientos de AENA prefieren aparcar sus vehículos lejos del 
aeropuerto en aparcamientos privados de bajo coste con tarifas más 
económicas. 
En primer lugar hay que localizar un emplazamiento que pueda ser adaptado 
con la mínima inversión inicial posible. Para ello se debería tener en cuenta la 
señalización y los accesos. Dispondremos de la ayuda de INECO, compañía 
experta en ingeniería y economía del transporte que colabora activamente 
con AENA. Estos nos facilitarán los presupuestos de la señalización. 
Una vez el emplazamiento esté localizado y estudiado, se fijará una tarifa 
competitiva siempre pensando en la necesidad de cubrir la inversión inicial 
además de dar beneficios a la compañía. 
Este paso será el más complicado ya que hay que tener en cuenta los 
aparcamientos que AENA ya posee en el aeropuerto. No podemos robar 
clientes de nuestros propios aparcamientos. 
Se propondrán tres tarifas. Y una vez fijada la tarifa, se llevará a cabo un 
estudio económico para ver la viabilidad del proyecto. 
Finalmente, en colaboración con el departamento de comercial del aeropuerto 
de Barcelona-El Prat, se lanzará una campaña publicitaria a través de todos 
los medios de comunicación posibles. 
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Nowadays, what people want is to have more facilities and privileges paying 
the cheapest price. This fact is not different in the aeronautical world. 
That is one of the main reasons why the low cost airlines are increasing so 
fast in all the aspects: destinations, services… 
But is it reasonable to pay more to park the car in the airport than to fly around 
the world? 
AENA Airports gives us the chance to carry out an exhaustive study about the 
way we could implement a low cost parking at the Barcelona-El Prat airport  
contributing with this international company the maximize its incomes. 
This parking is directed to those who principally fly using low cost airlines and 
that instead of using the parking of AENA because they prefer using private 
parking far away from the airport due their cheapest rates. 
Firstly, we will locate an emplacement to adapt it with the minimal initial 
investment. For that, we have to bear in mind the signposting and the 
accesses. We will have the help of INECO which is an expect engineering and 
economy of the transport company that collaborates with AENA Airports. They 
will facilitate us the budgets of the signposting. 
Once the emplacement is located and studied, we will fix a competitive rate 
always thinking that we need to cover the initial investment besides of giving 
income to the company. 
This step is going to be the most complicated because we have to take care 
about the other parking ownership of AENA Airports at the airport. We cannot 
steal clients from our own parking; the objective is to catch clients of the 
foreign parking. 
We will propose three rates. And fix one of it to make an economic study to 
know the profitability of the project. 
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El objetivo principal del proyecto es analizar una propuesta que permita 
maximizar los ingresos de los aparcamientos del aeropuerto de Barcelona-El 
Prat a través de la implementación de un aparcamiento de Bajo Coste situado 
en la Terminal 2. Dicho aparcamiento se prevé para estancias igual o 
superiores a 4 días y en períodos vacacionales, cuando hay más afluencia de 
pasajeros.  
Un aspecto fundamental para implementar un aparcamiento de este tipo, bajo 
coste, es fijar unas tarifas adecuadas para no perjudicar a los aparcamientos ya 
existentes del aeropuerto de Barcelona, que también son propiedad de AENA y 
gestionados, actualmente, por SABA. 
El objetivo es captar a los clientes de los aparcamientos de otras empresas que 
también utilizan un sistema de bajo coste con la desventaja de estar situados 
lejos del aeropuerto y, por eso, tienen que implantar un servicio de lanzaderas. 
Así, también se pretende captar el pasajero que opta por el taxi o por el coche 
privado conducido por un acompañante. 
Implementaremos el aparcamiento en dos fases: 
Para la primera fase es imprescindible llevar a cabo un estudio económico 
detallado de la inversión inicial. Este estudio estará formado por la modificación 
de las infraestructuras ya existentes además de adaptar la señalización de 
acceso al aparcamiento y del interior del aparcamiento. Ya que al estar situado 
en la Terminal 2 es necesario señalizar correctamente el punto de conexión 
con la lanzadera dirección Terminal 1. 
En la segunda fase se hará una simulación del volumen de coches que 
utilizarían el aparcamiento de bajo coste en la Semana Santa de 2012 
basándonos en los datos de la Semana Santa del 2011. Para ello deberemos 
de fijar varias premisas extraídas de encuestas que se llevarán a cabo tanto en 
la Terminal 1 como en la Terminal 2.  
Una vez determinada la inversión inicial y teniendo en cuenta el resultado de la 
comparación entre ingresos en Semana Santa del 2011 con la misma semana 
del 2012 se deberá estudiar la tarifa que hay que fijar. Siempre teniendo en 
cuenta que hay que cubrir la inversión inicial y obtener el máximo de ingresos 
sin entrar en competencia con los actuales aparcamientos públicos de AENA 
ya existentes. 
Por otro lado se hará una campaña publicitaria para dar a conocer a un número 
mayor de personas el nuevo aparcamiento. Consiguiendo así un aparcamiento 
de bajo coste que se complemente con los ya existentes y que aporte a la 
empresa unos mayores ingresos a largo plazo. 
Esta fase incluirá un anuncio del nuevo aparcamiento en la página web de 
AENA del aeropuerto de Barcelona- El Prat. 
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CAPITULO 1. LA EMPRESA 
 







La historia del aeropuerto de Barcelona se remonta al 1908 cuando en 
Cataluña, Barcelona, se constituye la Asociación de Locomoción Aérea (ALA). 
Su objetivo era estudiar y fomentar el desarrollo de la locomoción aérea en 
todas sus formas. La ALA editó la primera revista especializada y organizó el 
primer espectáculo público de aviación en España. Esta demostración tuvo 
lugar el día 11 de Febrero de 1910 en los terrenos del Hipódromo de Casa 
Antúnez (“Can Tunis”). En 1916 se constituyó el Real Aero Club de Cataluña 
que utilizó los terrenos de Can Tunis como pistas de aterrizaje pero pronto 
quedó pequeño. La causa de esto fue la creación de una escuela de aviación 
por parte de la empresa Pujol, Comabella y Cía, que además construyó allí 
talleres de fabricación. En la búsqueda de un lugar adecuado concluyeron que 
el delta del Llobregat reunía todas las condiciones, así que en 1916 el nuevo 
aeródromo tenía unas dimensiones de 600 metros de longitud por 400 metros 
de anchura aproximadamente. En 1918, se ampliaron las instalaciones y 
Monsieur Pierre George Latécoère, propietario de la primera compañía aérea 
comercial francesa, visitó La Volatería. Un año después inauguró la línea 
Toulouse-Casablanca servida por biplanos dos veces a la semana. 
 
En 1920, Josep Canudas, copropietario del Real Aero Club de Cataluña, 
impulsó el Proyecto de Puerto de Aviación. Este representó el establecimiento 
de aeródromos que reuniesen todas los condiciones óptimas para hacer de 





Fig.1.1. Mapa de la Volateria en 1920 [W4]. 
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También ese año se inauguró una nueva línea de Barcelona a Palma de 
Mallorca con un hidroavión. 
 
A finales de 1920 la compañía de Latécoère abandonó La Volatería y se instaló 
en El Campo Francés. Su forma era trapezoidal y tuvo grandes costes de 
adaptación, aunque después con la pavimentación de dos pistas de hormigón y 
balizamiento portátil diurno y nocturno llegó a ser el campo mejor dotado de 
España. El Campo Francés se mantuvo en servicio hasta 1939 cuando la 
compañía entró en quiebra y pasó a ser, fusionando con Farman y Air Orient, 
Air France. 
 
La Volatería, a su vez, fue arrendada por el nuevo cuerpo de la Armada 
española y convirtió  la escuela de aviación en una escuela de instrucción de 
vuelo para pilotos militares. Pasó a ser conocida como el Aeródromo de los 
Marinos. En 1927 se designó como aeropuerto de interés general de Barcelona 
con carácter de aduana.  
 
El Real Aero Club de Cataluña, el 1922, arrendó una finca cerca de los otros 
dos campos en funcionamiento, la finca de Can Molas, para la creación de un 
aeródromo propio en Barcelona. En 1929 y después de divergencias entre los 
socios del Real Aero Club, Josep Canudas fundó un nuevo club de aviación ‘La 
Penya de l’Aire’ que se hizo cargo del aeródromo. Pasó a ser conocido como el 
Aeródromo Canudas que seria el antepasado del actual Aeropuerto de 
Barcelona. 
 
Con todo, el 1928 se firmó en Madrid un convenio con Francia sobre las 
relaciones aeronáuticas entre ambos países y el intercambio de autorizaciones 
para la explotación de las líneas de transporte aéreo. “Barcelona verá 
incrementado su tráfico internacional de cara a la próxima Exposición del 1929, 
afirmando las excelencias de su posición geográfica y su carácter moderno y 
progresista”1. Hacía falta una modernización del Aeródromo Canudas que 
había quedado obsoleto ante la creciente demanda del transporte aéreo. Ya 
que en esos momentos en la línea de Madrid-Barcelona, solo transportaba 67 
pasajeros con 12 salidas. La modernización fue lenta y llena de traspasos de 
poderes. 
 
El 1934, el aeródromo Canudas pasó a formar parte de los Servicios de 
Aeronáutica de la Generalitat, con la denominación de Aeródromo de 
Barcelona. Y se inició el proyecto de unir los tres aeródromos en uno 
dependiente de la Conserjería de Defensa de la Generalitat. 
 
Pero llegado en 1938, con la Guerra Civil causando  grandes desperfectos en 
el aeródromo militar de Los Marinos y al Campo Canudas, todos los 
aeropuertos españoles quedaron bajo la jurisdicción militar del Ministerio del 
Aire. Así, mientras una comisión se ocupaba de estudiar un plan para el futuro, 
el Campo Canudas se habilitaba para llevar a cabo funciones de aeropuerto 
civil y reanudar el tráfico comercial. 
 
                                            
1
 Jorge Carrascal en La Vanguardia del 12 de Abril de 1928. 
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El Aeropuerto Canudas, Latécoère y Los Marinos, en 1941, finalmente se 
juntaron para dejar paso al Aeropuerto Muntadas. Se habilitó una estación de 
viajeros con revisión de equipajes, cafetería y restaurante que significó una 
aproximación a los aeropuertos comerciales de los países avanzados. En el 
Campo Francés se instaló un radiofaro y los equipos de comunicación. Su 
apertura fue en julio de 1946. El Plan General de Obras del Aeropuerto de 
Barcelona también planteaba el objetivo de un futuro aeropuerto transoceánico.  
 
Finalizadas las obras, el Aeropuerto Muntadas disponía de una pista de 1400 
metros de longitud y 50 metros de anchura. A partir de ahí, empezaron las 
obras del Aeropuerto Transoceánico con un proyecto de tres pistas, tres 
plataformas de estacionamiento y un albergue para pasajeros en tránsito 
dirigidas por el ingeniero comandante Bujarrabal. El proyecto no llegó a 
realizarse y se quedó en un seguido de obras provisionales. 
 
En su inauguración oficial, en julio de 1949, estaba en servicio una pista de 
1750 metros, así como calles de rodadura y plataformas de estacionamiento. 
Además de un edificio, una oficina de administración, ayudas a la navegación y 
una torre de control de 12 metros. También se habilitó una zona de 
aparcamiento de automóviles y autocares y, una garita de control a la entrada 
al recinto general aeroportuario.  
 
Durante la década de los cincuenta, pasó a denominarse coloquialmente 
Aeropuerto del Prat. En 1945 se crea la IATA (International Air Transport 
Association)  para salvaguardar los intereses de las compañías aéreas y de los 
usuarios.  
 
La evolución de la aviación, en los años cincuenta, como método aceptado de 
transporte y el espectacular crecimiento de la ciudad de Barcelona. Juntamente 
con un plan de inversiones de los Estados Unidos en los aeropuertos 
españoles “Ayuda Americana”, el tráfico anual del aeropuerto se multiplicó por 
siete desde 1947 a 1955 cuando Pan American Airlines y Trans World Airlines 
unieron Barcelona con Nueva York por primera vez. 
 
Este salto evolutivo lleva de nuevo a una falta de capacidad del aeropuerto. En 
periodos como Semana Santa o los meses de julio y agosto los medios de 
comunicación llenaban los titulares de acumulación masiva de pasajeros en la 
terminal. Todo esto a las puertas del estallido del turismo. 
 
La entrada en funcionamiento de los motores de reacción plantó la adaptación 
de las pistas a otras más largas y con fines especiales. Con esto el tráfico de 
pasajeros se multiplicó y se puso en funcionamiento el ‘Only system’ donde el 
pasajero actúa por su cuenta. En este período aparecen los vuelos chárter para 
abastecer la demanda en verano donde en 1963 se dio un promedio de 1000 
operaciones diarias. 
El Primer Plan de Desarrollo 1964-1967 incluyó un Plan General de 
Aeropuertos y Rutas Aéreas y el Plan Director del Aeropuerto de Barcelona. El 
Plan Director, a su vez, incluía la construcción de un nuevo edificio terminal 
destinado al tráfico internacional y otro edificio para el tráfico nacional, una 
ampliación de las pistas existentes y la construcción de una pista paralela a la 
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07/25. También trataba los accesos al aeropuerto. Así como la construcción de 
una nueva torre de control que ya se había iniciado en 1966. 
 
El concurso para construir la nueva Terminal planteaba un edifico capacitado 
para mover 3500 pasajeros en dos plantas, la planta baja dedicada al 
movimiento de los pasajeros y la superior a las oficinas. Donde todas las 
posiciones de las aeronaves estaban en remoto. En la fachada de acceso, una 
marquesina cubría los pasajeros de la lluvia y un mural de Joan Miró y Josep 
Llorenç daba la bienvenida a los pasajeros. La cubierta de la terminal estaba 
formada de placas de acero onduladas lo que permitió un interior despejado y 
sin pilares de sustentación, a parte de hacer de cubierta de las terrazas 
abiertas a la zona de estacionamiento. La terminal se inauguró el 1968. 
 
Al mismo tiempo se construyó, frente a la fachada, una zona de aparcamiento 
de vehículos de 3200 plazas. Se amplió la red de drenaje y las pistas. Hacia el 
1975 se unió la terminal del aeropuerto con la estación de Sants mediante la 
construcción de un ramal del ferrocarril, aunque esto no resolvió los problemas 
de acceso con automóvil debido a que solo existía una ruta de acceso con la 
misma estructura que en su inauguración. 
 
Ya en 1979 pasaban por el aeropuerto de Barcelona-El Prat 6.474.812 
pasajeros y se efectuaron 82.724 operaciones de aeronaves. Y en 1977 se 
había alcanzado la cifra récord de 5 millones de pasajeros/año. En la década 
de los setenta se realizaron importantes obras de ampliación y mejora del 
edificio terminal, como la inauguración de una terminal de carga o del bloque 
técnico, entre otras. 
 
En 1986, Barcelona fue elegida como sede de los Juegos Olímpicos de 1992. 
Esta adelantó la ejecución de las nuevas infraestructuras y se sacó  un 
proyecto para la nueva terminal. El proyecto de los nuevos edificios terminales 
fue a cargo del arquitecto Ricardo Bofill y su Taller de Arquitectura. En 1991 se 
pone en funcionamiento la nueva torre de control, una terminal dedicada 
exclusivamente al puente aéreo, la terminal A para los vuelos internacionales, y 
el pasillo que une los tres edificios terminales con cuatro módulos triangulares 
de pre-embarque. Finalmente en 1992, entró en funcionamiento la Terminal B e 
instalaron el nuevo sistema de handling mediante pasarelas telescópicas. Las 
tres terminales quedan conectadas por una ‘Rambla’ con tiendas y cafeterías.  
 
Las medidas liberalizadoras del transporte aéreo acoradas por la Unión 
Europea en 1988 abrieron el mercado de los vuelos nacionales.  
 
Los sistemas de gestión aeroportuaria también evolucionaban. En 1990 el ente 
público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) pasa a gestionar 
los aeropuertos de interés general y sus instalaciones. La política de 
infraestructuras de AENA ha ido proporcionando mejoras relevantes como la 
incrementación de la capacidad operativa. 
 
En marzo de 2000, se organizan las compañías, con un concepto pionero, por 
alianzas y compañías. Las llegadas y salidas de cada compañía se realizarán 
des de la misma terminal. 
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En 2003 se reformó la Terminal B, con una nueva zona comercial y una mejora 
de la zona de recogida de equipajes. Se amplió también la Terminal A, 
construyendo un nuevo módulo de embarques para vuelos internacionales y de 
la Unión Europea dotado de 6 pasarelas. 
 
En 2004 se inauguró la 3ª pista, paralela a la principal, dotada de balizamiento 
de alta categoría y con un sistema ILS II/III en cada cabecera, cosa que 
permitía su uso por ambos lados y en condiciones de visibilidad reducida. 
 
En 2007 se construyó el edificio que unió las terminales A y B. Y en 2008 la 
terminal C se amplió con nuevos mostradores de facturación y cintas de 
recogida de equipajes. 
 
En Junio de 2009 se inauguró una nueva terminal, la Terminal 1. Ahora la 
antigua pasaría a llamarse Terminal 2 y sería destinado a las compañías que 
no formasen parte de ninguna alianza. La inversión superó los 1200 millones 
de euros y así el aeropuerto de Barcelona-El Prat tuvo por fin la capacidad para 
convertirse en el aeropuerto de referencia del Mediterráneo. Este edificio 
cuenta con 101 puertas de embarque, 12.000 plazas de aparcamiento  y unos 
20.000 metros cuadrados de zona comercial. 
 
El 6 de Julio de 2011 el aeropuerto pasa a denominarse oficialmente 





Hacer un estudio más detallado del aeropuerto y de su evolución, en cifras, a lo 
largo de los últimos años nos orientar sobre el número de clientes potenciales 
que se pueden obtener para un tipo de aparcamiento determinado. Nos 
centraremos en variables que influyen en la utilización de los aparcamientos y 
en el uso de éstos en los últimos años según la encuestas EMMA, Estudios de 
Movilidad del modo aéreo, realizadas anualmente por la oficina EMMA del 2004 
al 2011. Estas encuestas se realizan durante la primera semana de cada mes 
de Junio. 
 
Para esto analizaremos cinco variables. 
 
1.1.2.1. Pasajeros 
La variación del volumen de pasajeros que han pasado por el aeropuerto en los 
últimos años nos muestra muchos altibajos. A parte de la decaída en el 2009 
que coincide con el inicio de la crisis económica actual, la tendencia ha sido a 
la alza en los siguientes años debido al inicio de las operaciones de las 
compañías de bajo coste en el aeropuerto (ver Tabla 1.1). 
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Tabla 1.1. Incremento de pasajeros [L3]. 












el año anterior 






1.1.2.2. Modo de acceso 
Saber como acceden los viajeros al aeropuerto nos permitirá saber la evolución 
del uso de cada medio de transporte para el acceso al aeropuerto en los 
últimos 5 años. Es importante ver cómo llegan los pasajeros al aeropuerto para 
detectar las fuentes de competencia a los aparcamientos. Como vemos en la 
tabla 1.2. el uso del transporte público como el autobús o el tren de cercanías 
del 2007 al 2011 aumentó mientras que los pasajeros que optaron por acceder 
con coche propio y aparcarlo en el aparcamiento disminuyeron. 
 
Tabla 1.2. Modo de acceso de los pasajeros [L3].  
 
Modo de acceso 
% de PAX 
año 2007 
% de PAX 
año 2009 
Taxi 41,6% 33,5% 
Coche privado conducido por el pasajero 9,2% 8,2% 
Coche privado conducido por un acompañante 17,7% 18,2% 
Coche de alquiler 2,9% 3,2% 
Autobús público 11,1% 16,1% 
Autobús de cortesía 5,1% 4% 
Cercanías 12,2% 16,6% 
 
 
En los años 2010 y 2011, ver tabla 1.3., también disminuyeron las cifras de los 
pasajeros que optaron por acceder con su propio coche y aparcarlo, mientras 




Tabla 1.3. Modo de acceso según terminal [L3]. 
 
 
Modo de acceso 
 
% de PAX en la T1 % de PAX en la T2 
% de PAX en el total del 
aeropuerto 
 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Taxi 35,80% 36% 30,70% 27% 34,60% 32,50% 
Coche privado conducido 
por el pasajero 
8,20% 8% 3,70% 3% 7,20% 6% 
Coche privado conducido 
por acompañante 
20,50% 20% 15,80% 17% 19,40% 18,80% 
Coche de alquiler 2% 3% 3,60% 5% 2,40% 3,50% 
Autobús público 17,80% 19% 23,40% 21% 19,10% 19,80% 
Autobús de cortesía 3,50% 4% 8,60% 7% 4,70% 5,50% 
Cercanías 12% 10% 14% 19% 12,40% 13,60% 




Desde 2007 hasta la actualidad se ha mantenido la cifra de pasajeros que 
acceden al aeropuerto por vía terrestre: alrededor de un 95%. 
 
Según el estudio EMMA, se estima que los usuarios que tienen más de 14 km 
de distancia de su casa al aeropuerto tienen más probabilidades de usar los 
aparcamientos. Por esta razón es interesante saber la procedencia de estos 
pasajeros.  
 
Como vemos en la tabla 1.4. los pasajeros que provienen de Barcelona son los 
que más usan los aparcamientos del aeropuerto aunque desde 2009 esta 
tendencia a sido a la baja. 
 
Tabla 1.4. Procedencia de los pasajeros [L3]. 
 
PROCEDENCIA 2007 2009 2010 2011 
Barcelona (17km) 66,5% 69,9% 67,1% 63,4% 
Badalona (27km) 0,9% 2,3% 2,1% 2,2% 
Castelldefels (17km) 0,9% 1,4% 1,4% 1,9% 
Tarragona (90km) 1,6% 3,2% 1,6% 1,6% 
Salou (102km) 1,2% 0,3% 1,3% 1,5% 
Otros 28,8% 22,9% 26,5% 29,4% 
 
 
1.1.2.4. Duración del viaje 
Nuestro proyecto se centra en un aparcamiento de larga estancia, por eso 
estudiamos los pasajeros que hacen viajes de cuatro o más de cuatro días. 
 
Analizando la tabla 1.5. la mayoría de los pasajeros, un 62,4% en 2011, 
escogen un tiempo medio de duración de su viaje entre 2 y 7 días. 
 
Tabla 1.5. Duración de las estancias [L3]. 
 
Días 2007 2009 2010 2011 
<2 12,2% 9,8% 8,4% 8,8% 
2 a 7 63,9% 63,7% 62,1% 62,4% 
8 a 14 13% 12,9% 15% 14,5% 
>15 10,9% 13,5% 14,5% 14,4% 
Tiempo medio de duración 
del viaje 
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1.1.2.5. Tipo de compañía 
Hay dos factores que influyen en el estudio de las compañías de cara a un 
aparcamiento de bajo coste y de larga estancia: 
 - El hecho que sean de bajo coste. 
 - La terminal en la que operan. 
Actualmente la compañía más destacada que opera desde la Terminal 2 es 
Ryanair.  Del 2010 al 2011 sufrió un incremento del 1583% en su tráfico.  De 
estos datos podemos sacar una lectura positiva de cara a nuestro proyecto ya 
que este aumento puede suponer un incremento en los posibles clientes del 
aparcamiento de larga estancia. Otra compañía destacada de la misma 
terminal pero con menos tráfico es EasyJet que del 2010 al 2011 sufrió un 
aumento del 24%. Ambas compañías son de bajo coste. 
La compañía más destacada que opera en la Terminal 1 es Vueling teniendo 
un 22,2% del tráfico de todo el aeropuerto de Barcelona-El Prat, como vemos 
en la Fig. 1.2. Podría ser considerada de bajo coste, así que es de esperar que 






Fig.1.2. Tráfico en el aeropuerto de Barcelona [L3]. 
 
 
Hasta ahora Vueling iba seguida por Spanair. Pero con su desaparición, su 
tráfico quedará repartido entre Vueling y Ryanair. 
Los pasajeros que deseen utilizar el aparcamiento de larga estancia que salgan 
des de la Terminal 1 deberán utilizar las lanzaderas habilitadas para ser 
trasportados de la Terminal 2 a la Terminal 1 y a la inversa a la vuelta. Esto 
puede suponer un tiempo máximo de 10 minutos. 
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1.1.3. Evolución de los aparcamientos 
 
Por otro lado queremos conocer los antecedentes de la utilización de los 
aparcamientos de AENA. 
 
En el 2004 se estima que un 59% de los pasajeros que llegaron al Aeropuerto 
utilizaron el aparcamiento. En el 2010 este porcentaje disminuyó hasta un 
42,3%. Finalmente, en 2011 un 41,5% de los pasajeros que llegaron al 
aeropuerto utilizaron el aparcamiento. Esto significa un descenso de un 1,2% 
respecto al 2010. 
 
Esta disminución viene dada por el aumento de los pasajeros que vienen con 
un acompañante u optan por dejar el coche en aparcamientos de bajo coste de 
fuera del aeropuerto. 
 
 
1.1.3.1. Situación actual de los aparcamientos 
 Aparcamientos situados en la Terminal 1. 
 
 
Tabla 1.6. Características de los aparcamientos situados en la T1 [F1]. 
 
 Aparcamiento edificio T1 Aparcamiento superficie T1 
Número de plazas 9.298 1.599 
Distancia T1 3 minutos 9 minutos 
Distancia T2 13 minutos 20 minutos 
 
 
Las plazas del aparcamiento en edificio deT1 están conectadas mediante 
pasarelas a la Terminal 1 donde también hay la parada de la lanzadera que 
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 Aparcamientos situados en la Terminal 2. 
 
 
Tabla 1.7. Características de los aparcamientos situados en la T2 [F1]. 
 
 Edificio PA (cerrado) Edificio PC Superficie PB 
Número de plazas 3.623 3.086 7.692 
Distancia T1 15 minutos 15 minutos 15 minutos 
Distancia T2 3 minutos 3 minutos 4 minutos 
 
 
Los aparcamientos de la Terminal 2 están distribuidos a la largo de toda su 
fachada y se accede a la terminal a pie a través de pasarelas o de pasos de 
cebra. Los aparcamientos A y C son edificios mientras que el B se encuentra 






Fig.1.4. Ubicación de los aparcamientos de la T2 [W1]. 
 
 
 Aparcamiento VIP (T1 y T2). 
 
Es un servicio de aparcamiento exclusivo, seguro y cómodo. Es necesario 
hacer una reserva y un chófer espera delante del terminal para recoger el 
vehículo. Este será trasladado a un recinto cerrado y vigilado mientras el cliente 
está de viaje. A su regreso, el chófer espera de nuevo delante la terminal para 
entregar el vehículo.  
 




Los aparcamientos públicos en el aeropuerto de Barcelona son gestionados por 
SABA. La cual controla y gestiona la entrada y salida de los vehículos en los 
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aparcamientos públicos del aeropuerto. Para esto define un parámetro de 
rotación según la duración de la estancia. Tendremos cuatro categorías. 
 
 
Tabla 1.8. Clasificación de la duración de la estancia [F1]. 
 
Muy alta rotación 0 horas – 2 horas 
Alta rotación 3 horas – 1 día 
Corta estancia 2 días – 5 días 
Larga estancia 6 días – adelante 
 
 
Sabemos que la media de días que un coche permanece en el aparcamiento 
ha sufrido un pequeño aumento. En el 2004, la media, era de 2,3 días mientras 
que en 2011 ha subido hasta los 2,6 días y se encuentra en la categoría de 
corta estancia. 
 
Por otro lado, la media de horas que deja un acompañante el coche en el 
aparcamiento ha aumentado desde 1 hora y 40 minutos en el 2004 hasta las 2 
horas en el 2011, entrando en la categoría de muy alta rotación. 
 
A parte, si analizamos la recaudación según las cuatro categorías mencionadas 
en la tabla 1.8. vemos que, el volumen de vehículos en estancias de muy alta 
rotación es el más elevado aunque, la mayoría de los ingresos los aportan los 









Fig.1.6. Recaudación por períodos de permanencia [F2]. 
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En los últimos tres años las tarifas de los aparcamientos públicos se han 
duplicado, han pasado de 0,021218 euros por minuto a 0,040507 euros por 
minuto. Además a principios de 2012 se ha pasó de tener una tarifa única del 
minuto, a diferencia de otros años que, según la franja de minutos, había 
variaciones de precio. 
El precio máximo por día hasta el 4º también ha aumentado pasando de los 18 
euros en 2009 a 18,30 euros en la actualidad. Y el precio máximo por día a 
partir del 5º ha pasado de los 14,40 euros en 2009 a 14,65 euros en la 
actualidad. 
Para visualizar las tarifas completas por día, juntamente con los bonos 
existentes, consultar ANEJO 2. 
Estas tarifas generaron en 2007 unos ingresos netos de 40.243.327,57 euros. 
Una cifra que en la actualidad está lejos de volverse a lograr como se muestra 




4 0 . 2 4 3. 3 2 7 ,5 7 €
3 5 . 4 7 6. 0 4 2 ,8 7 €
2 7 . 7 8 4. 8 8 9 ,6 9 €
2 7 . 0 9 2. 9 2 5 ,8 5 €











2007 2008 2009 2010 2011
 




Con el fin de estudiar el porqué de la disminución de los ingresos creemos 
necesario hacer un estudio exhaustivo de la competencia en términos de 
aparcamientos alrededor del aeropuerto de Barcelona- El Prat (ver Capitulo 2). 
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1.2. El aeropuerto, un negocio 
 
Según la visión del negocio aeroportuario se pueden diferenciar dos modelos: 
 
 Modelo tradicional aeroportuario o modelo clásico. Es aquél en el que los 
aeropuertos identifican como primer y único objetivo el satisfacer las 
necesidades esenciales de los pasajeros y las compañías aéreas. 
 
 Modelo comercial aeroportuario. El objetivo es el de maximizar los 
ingresos aeroportuarios procedentes de cualquier actividad relacionada 




Fig.1.8. Modelos de la visión de negocio aeroportuario [F1]. 
 
 
El aeropuerto de Barcelona-El Prat se encuentra dentro del modelo comercial. 
Sus ingresos se distribuyen en tres categorías: 
 
 Ingresos aeroportuarios aeronáuticos: son aquellos relacionados 
directamente con las aeronaves y pasajeros. 
 
 




Utilización de infraestructuras 
Pasarelas telescópicas 
Manipulación de mercancías 
Tasa de seguridad 
 
 
 Ingresos aeroportuarios no aeronáuticos: son aquellos relacionados 
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Tabla 1.10. Procedencia de los ingresos no aeronáuticos [F1]. 
 
Servicios de comida a bordo 
Alquiler de locales, mostradores y terrenos 
Mostradores de facturación 
Servicios a concesionarios 
Autorización de paso a zonas restringidas 
Utilización de salas y zonas no determinadas 
Handling de rampa 
 
 
 Comerciales: son aquellos relacionados con la explotación de la 
infraestructura (edificio del aeropuerto) y todas las infraestructuras de su 
propiedad al dar y para dar servicio a las aeronaves y pasajeros. 
 
 
Tabla 1.11. Procedencia de los ingresos comerciales [F1]. 
 
Carburantes 
Alquiler de local y terrenos 
Explotaciones comerciales 
Bares y restaurantes 
Coches de alquiler 
Aparcamiento de vehículos 
Publicidad 
Servicios a concesionarios 
 
 
Los ingresos que genera el aparcamiento se encuentran dentro de la parte 
comercial que como vemos en el ANEJO 3 representan un 7,72% de los 
ingresos totales. Así pues, la importancia de los ingresos no relacionados con 
la actividad aeronáutica pero, que se generan a partir de ésta en el aeropuerto 
de Barcelona-El Prat, es significativa (ingresos comerciales). 
  
 










Fig.1.9.  Composición de los ingresos del aeropuerto de Barcelona [F1]. 
 
 
Y sugiere la necesidad de estudiar las formas de conseguir un incremento de 
los ingresos con el fin de llegar a conseguir como mínimo los ingresos 
registrados en 2007 en la recaudación del aparcamiento. 
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CAPITULO 2. PRODUCTO 
 
 
[W3] [W4] [F1] [F2] [F3] [F4] 
 
2.1. Descripción  
 
Así pues, y para definir nuestro producto dentro del mercado de los 
aparcamientos de bajo coste cerca del aeropuerto estudiaremos la 
competencia. 
 
Nuestro producto, un aparcamiento oficial de bajo coste propiedad de AENA y 
gestionado por SABA en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, queremos que 
sea único dentro del mercado de aparcamientos de bajo coste. Y será la mejor 
opción para los pasajeros dentro del aeropuerto y de la competencia  
Para estudiar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de nuestro 
producto, crearemos un DAFO.  Que es una metodología de estudio de la 
situación de nuestro proyecto. Analizando sus características internas 
(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) 
en una matriz cuadrada podremos conocer la situación real en que se 
encuentra nuestro proyecto, y planificar una estrategia de futuro 
 
Tabla 2.1. DAFO [F1]. 
 
DEBILIDADES FORTALEZAS 
Producto único para una gran variedad 
de usuarios del aeropuerto con 
distintas preferencias, poder 
adquisitivo, ocasión, etc. 
Cercanía a la terminal 
Competencia entre los aparcamientos 
de AENA 
Gran cantidad de espacio 
destinada a aparcamientos de 
calidad 
Base de datos propia realizada 
juntamente con SABA que nos 
permite conocer todos los datos 




No aplicación de las tarifas del 
BOE (Consultar ANEJO 4) 
Posible aumento de frecuencia de las 
líneas de autobuses en el sistema 
integrado tarifario de TMB 
Conocimiento en la gestión de 
aparcamientos en el aeropuerto 
(SABA) 
Llegada del metro al aeropuerto, 
aprox.  2014 
Campaña informativa de gran 
alcance 
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Como ya se ha comentado en el Capitulo 1, desde 2009 ha habido una caída 
de los ingresos reportados por los aparcamientos públicos de AENA en el 
aeropuerto de Barcelona-El Prat. Está caída coincide con dos factores. A 
mediados de 2009 se inauguró la nueva terminal, Terminal 1, trasladando la 
mayoría de operaciones a los nuevos aparcamientos situados en frente de la 
nueva terminal. La Terminal 2 quedó reservada, principalmente, para 
compañías de bajo coste. En este punto aparece el segundo factor. La 
utilización de la Terminal 2 como estación para compañías denominadas de 
bajo coste no vino acompañada del abaratamiento de los aparcamientos de 
esta terminal. Entonces los usuarios de estas compañías se encontraban que 
les salía más caro el aparcamiento que el billete de avión. Aquí aparecieron, a 
inicios del 2010, aparcamientos de bajo coste, de distintas empresas privadas, 
fuera del reciento aeroportuario que aprovecharon la incongruencia del 
mercado. 
 
Así pues, en el mercado de los aparcamientos de bajo coste, la oferta queda 
representada por  los aparcamientos que ofrecen sus plazas a cambio de una 
compensación y, la demanda, formada por los usuarios de los aeropuertos que 
necesitan estacionarlos durante el tiempo que dura su viaje. Si se tiene en 
cuenta esto, para la definición de nuestro mercado nos centraremos en: 
 
 Los aparcamientos públicos ubicados dentro del dominio público 
aeroportuario (Aparcamientos públicos gestionado por SABA). 
 
 Los aparcamientos públicos de larga estancia dentro del dominio 
público aeroportuario gestionados en virtud de un contrato de 
servicios o bien en régimen de concesión o contrato de 
arrendamiento (Aparcamiento de larga estancia gestionado por 
Empark). 
 
 Los aparcamientos públicos VIP dentro del dominio público 
aeroportuario (Aparcamiento VIP gestionado por Aparcamiento 
V.I.P). 
 
 Los aparcamientos privados de larga estancia o bajo coste fuera del 
dominio público aeroportuario, serán la competencia directa a 
nuestro aparcamiento de Bajo Coste (Aeroaparking, Aparca i Vola, 










Para fijar las tarifas de nuestro aparcamiento primero tenemos que estudiar la 
competencia. Utilizamos la técnica del ‘Mistery Shopper’2. Así hemos extraído 




Situado en el Prat de Llobregat ofrece un estacionamiento para 200 coches en 
edificio donde los clientes dejan el coche y la empresa los traslada a la 
terminal. Al regreso el cliente llama por teléfono y lo recogen trasladándolo al 
aparcamiento. 
 







Fig.2.1. Mapa Aeroparking [W4] 
 
2- APARCA I VOLA. 
 
2.1. APARCA I VOLA VIP. 
 
El cliente deja el coche en la terminal y el personal traslada el vehículo al 
aparcamiento. De la misma forma, el personal traslada el vehículo al 
aeropuerto en la fecha de regreso. 
 
 
2.2. APARCA I VOLA EXPRÉS.  
 
Situado en el Prat de Llobregat ofrece un estacionamiento para 700 coches a 
superficie con un 30% de marquesinas donde los clientes dejan el coche y ellos 
lo trasladan a la terminal. Al regreso el cliente llama por teléfono y lo recogen 






                                            
2
 Consiste en hacerse pasar por un cliente para conseguir información de alguna empresa o 
servicio. Estudio llevado a cabo en Febrero de 2012. 
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2.3. APARCA I VOLA. 
 
Situado en El Prat de Llobregat ofrece un estacionamiento para 350 coches 
mixto, en edificio y superficie, donde los clientes dejan el coche y los trasladan 
a la terminal en su furgoneta. Al regreso el cliente llama por teléfono y lo 














Fig.2.2. Mapa Aparca i Vola [W4]. 
 
 
3- VICTORIA APARCAMIENTO. 
 
El aparcamiento Victoria está situado en El Prat de Llobregat. El aparcamiento 
puede acoger hasta 120 coches en superficie y funciona de la siguiente forma: 
el cliente deja el vehículo en el aparcamiento y el personal traslada al cliente a  
la terminal. A la vuelta, el cliente llama por teléfono y lo recogen trasladándolo 












Fig.2.3. Mapa Victoria Aparcamiento [W4]. 
 
 
4- LARGA ESTANCIA EMPARK. 
 
Concesión comercial de AENA a Empark, está situado en el mismo aeropuerto 
de Barcelona-El Prat delante del aparcamiento de empleados, ofrece un 
aparcamiento para 995 vehículos en superficie con un 70% de marquesinas. El 
cliente deja el vehículo y es trasladado a la terminal mediante sus microbuses, 
disponen de bono aparcamientos que solo son contratables con antelación. 












Fig.2.4. Mapa Larga Estancia Empark [W4]. 
 
 
5- AIRPARKING MUNDIAUTO. 
 
Situado en El Prat de Llobregat y con capacidad para 120 coches tiene su 
aparcamiento en edificio. Su servicio consiste en llevar a los pasajeros al 
aeropuerto una vez estos han aparcado en su edificio. A la vuelta el cliente 











Fig.2.5. Mapa Airparking Mundiauto [W4]. 
 
 
6- VIP AENA. 
 
Concesión comercial de AENA a Aparcamiento V.I.P, está situado en el 
aeropuerto y tiene capacidad para 600 coches en superficie. El cliente deja el 
vehículo en el aeropuerto y el personal traslada el vehículo al aparcamiento, el 
día de regreso el mismo personal traerá el coche de vuelta a la terminal para 
que el cliente lo tenga allí a su llegada. 
 
Ahora que ya sabemos los servicios que ofrece la competencia, nos interesa 
ver que tarifas tienen. Por eso hemos realizado un cuadro comparativo de 
tarifas donde vemos que la tarifa más cara es la de aparcamiento V.I.P AENA y 
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Tabla 2.2. Comparativo tarifas de los aparcamientos [L1]. 
 

































1 18,30 66,00 13,20  9,95 8,95 26,85  9,95 10,00 
2 36,60 66,00 26,40  19,90 17,90 26,85  19,90 20,00 
3 54,90 81,50 39,60  29,85 26,85 35,80  29,85 30,00 
4 73,20 92,00 52,80  39,80 35,80 44,75  39,80 40,00 
5 87,85 107,00 63,50 47,2 45,25 40,25 49,20  49,75 50,00 
6 102,50 122,00 74,20  50,70 44,70 53,65  59,70 55,00 
7 117,15 137,00 84,90  56,15 49,15 58,10 62,65 69,65 60,00 
8 131,80 152,00 90,50 66,1 61,60 53,60 62,55  75,10 65,00 
9 146,45 167,00 96,10  67,05 58,05 67,00  80,55 70,00 
10 161,10 182,00 101,70  72,50 62,50 71,45  86,00 75,00 
11 175,75 194,00 107,30 78,85 77,95 66,95 75,90  91,45 80,00 
12 190,40 206,00 112,90  83,40 71,40 80,35  96,90 85,00 
13 205,05 218,00 118,50  88,85 75,85 84,80  102,35 90,00 
14 219,70 230,00 124,10  94,30 80,30 89,25 93,80 107,80 95,00 
15 234,35 242,00 129,70 95,6 99,75 84,75 93,70  113,25 100,00 
 
 Tarifa más cara. 
 Tarifa actual de nuestros aparcamientos. 
 Tarifa más económica. 
 
 
También tendremos en cuenta el servicio de taxis ya que con las actuales 
tarifas de loa aparcamientos públicos de AENA al pasajero le resulta, a partir 
del 3º día, más económico ir y volver en taxi que cuesta unos 53,20 euros 
aproximadamente que aparcar en el aparcamiento público del aeropuerto. Lo 
que queremos es que esta tendencia se invierta acogiendo en el nuevo 
aparcamiento este grupo de pasajeros que hasta la actualidad no hemos 
conseguido captar. 
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Como vemos en la tabla 2.2. las tarifas entre Aparca i Vola, Aeroparking y 
Airparking Mundiauto son muy ajustadas y hay mucha competencia entre ellos. 
Por lo que, después de calcular las tarifas que necesitaríamos establecer para 
ser competitivos en este mercado, vemos que la competencia directa con 
nuestros propios aparcamientos, aparcamientos públicos del aeropuerto, sería 
tal que los ingresos del nuevo aparcamiento nunca conseguirían cubrir las 
pérdidas por el traslado de coches del aparcamiento público al de bajo coste. 
 
Por eso decidimos entrar en el mercado solo en periodos festivos y 
vacacionales. Cuando el aumento de pasajeros al aeropuerto repercute en 
unos ingresos extra que podemos aprovechar para cubrir las pérdidas 
producidas por el traslado de coches entre nuestros aparcamientos (del 
aparcamiento público al aparcamiento de bajo coste).  
 
Además, escogemos la modalidad de los bonos de aparcamiento ya que tienen 
la característica que tienen que ser contratados con antelación y tienen un 
precio cerrado que se paga al contratarlo. Actualmente que ofrezcan este 
servicio, bonos de aparcamiento que pagas al contratar, solo hay el 
Aparcamiento de Larga Estancia de Empark. 
 
 
2.2.3. Funcionamiento del aparcamiento según la política de los 
bonos de aparcamiento  
 
El nuevo aparcamiento de bajo coste se contratará por internet o vía teléfono 
con antelación y se pagará al momento de hacer la reserva. El usuario recibirá 
un email de confirmación donde se le recordarán las condiciones ya aceptadas. 
 
 
2.2.3.1. Condiciones de uso 
La política de los bonos de aparcamiento implica que el usuario paga por 
adelantado a su estancia en el aparcamiento y que hay ciertas condiciones de 
uso. Es por eso que el usuario tiene que tener toda la información acerca del 
aparcamiento con antelación para que pueda respetarlas. 
Nuestro aparcamiento se regirá por las siguientes normas de uso: 
 A la entrada al aparcamiento el usuario cogerá un tique sin diferencia 
con los otros usuarios del aparcamiento público. 
 A la retirada del vehículo el usuario tendrá que dirigirse a la  oficina de 
información del aparcamiento. Donde juntamente con el tique de entrada 
tendrá que mostrar número de confirmación que se le envió al momento 
de confirmar la reserva, después del pago online o por teléfono. El 
número de confirmación podrá mostrarse en cualquier soporte. 
 El empleado del aparcamiento facilitará el tique de salida al usuario 
siempre y cuando cumpla la normativa. 
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 Si el usuario supera los días de estancia que tenía contratados se le 
aplicará un coste adicional de 20 € por día extra. 
 Si el cliente no lleva el número de confirmación, se cobrará en recargo 
de 20 € por estancia. 
 Toda reserva podrá cancelarse con la devolución total del pago hasta 15 
días antes del inicio de la estancia y la devolución de la mitad del pago 
hasta 7 días antes del inicio de la estancia. 
 
 
2.2.3.2. Como acceder al aparcamiento 
Se adjuntará un plano con la ruta a seguir para acceder al aparcamiento, así 
como la ruta hacia las terminales, ya sea a pie o en lanzadera. La información 
se detallará en ambos sentidos: 
  
(Aparcamientoterminal y terminalaparcamiento). 
 
 
2.3. Infraestructuras disponibles 
 







Fig.2.6. Situación aparcamientos Terminal 1 [F3]. 
 
 






Fig.2.7. Situación aparcamientos Terminal 2 [F3]. 
 
 
Si miramos la ocupación de estos aparcamientos vemos que está muy por 
debajo del nivel deseado no llega ni al 40 % en la Terminal 1 en el 2011. Pero 
la situación en la Terminal 2 es peor ya que el 2011 acabó con una ocupación 
media del 8,51 %. Esto se debe en gran parte a la apertura de la nueva 
terminal en Junio de 2009 (actual Terminal 1) y la utilización mayoritaria de la 
Terminal 2 para compañías de bajo coste donde los usuarios no utilizan el 
coche propio como método prioritario de acceso al aeropuerto. Es por eso que 
para la implementación de un aparcamiento de bajo coste en el aeropuerto 





Fig.2.8. Ocupación aparcamientos públicos [F1]. 
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A continuación estudiamos las medidas de adaptación de la señalización para 
adaptar los aparcamientos según nuestras necesidades y convertirlo en un 
aparcamiento que cumpla con nuestros requisitos para el aparcamiento de Bajo 
Coste.  
 
Estos requisitos son: 
 
 Buena señalización de acceso. 
 
 Buena señalización hacia las terminales y viceversa. 
 
 Buena señalización de las casetas de información y pago manual. 
 
 Buena señalización dentro del aparcamiento. 
 
 




Fig.2.9. Ubicación del aparcamiento T2-B [F3]. 
 
 
Para adaptar la señalización dividiremos esta tarea  en 3 partes: 
 
a) Señalización de acceso al aparcamiento. 
 
Hay distintos elementos que se tienen que modificar para que la ubicación de la 
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a.1. Tendría que añadirse un cartel igual que el que señaliza “aparcamiento 
de abonados” situado a la izquierda del vial para empezar a avisar a los 
conductores que la entrada del nuevo aparcamiento se hará por la izquierda. 
 
 
Fig.2.10. Vial de acceso al aparcamiento T2-B [F1]. 
 
 
a.2. En este cartel tendría que añadirse nuestro aparcamiento, solo visible en 
períodos festivos, en la misma dirección que los otros dos (P. B y C). 
 




Fig.2.11.Señalización de acceso al aparcamiento de bajo coste [F1]. 
 
 
a.3. Este cartel podría quedarse igual pero tendría que añadirse un cartel que 
indicara la entrada del nuevo aparcamiento a la izquierda y una indicación 
clara en el suelo. 
 




Fig.2.12. Cartel lateral de acceso [F1]. 
 
 
a.4. Entrada del aparcamiento. Tendría que marcarse una doble continua 
para separar bien las entradas. También se podría añadir un pórtico en las 





Aparcamiento   P-B y P-C 
 
 
Fig.2.13. Cartel superior de acceso [F1]. 
 
 
a.5. El cartel de las tarifas tendría que reflejar las nuevas tarifas. 
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b) Señalización de orientación dentro del aparcamiento. 
 
b.1. Colocación de la valla para separar los dos aparcamientos y cambio de 




Fig.2.15. Plano con la señalización actualizada [F4]. 
 
 
b.2. Hay que colocar los postes con la numeración de las filas del 
aparcamiento (86 carteles). Los carteles serán del tipo: 10.01 FS 221.                         
                                              Número: 1-32 + Letra: X-Y-Z 
 




Fig.2.16. Postes de numeración [F3]. 
 
 
b.3. Se marcará la dirección hacia la terminal de las siguientes formas: 
- Con carteles indicadores en 11 sitios.  
- Con unos pasos exclusivos para peatones marcados en rojos que dirigirán 
al peatón hacia la terminal, concentrando así el flujo de pasajeros hacia unos 
puntos en concreto donde habrá las aperturas de la vallas para acceder a la 
terminal a pie.    
 
 
Fig.2.17. Carteles de indicación hacia la terminal [F3]. 
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b.4. La salida para los coches se señalizará con la siguiente señal. A poder 





Fig.2.18. Señalización de salida [F3]. 
 
 
b.5. Se indicará la dirección donde está situado la caseta para información en 
6 puntos a determinar. 
 
 
Fig. 2.19. Señalización de la caseta de información [F3]. 
 
 
b.6. Las plazas de minusválidos también quedaran indicadas. 
 
 
Fig.2.20. Señalización de plazas para minusválidos [F3]. 
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b.7. La salida de los coches se indicará en un solo punto 
 
 
Fig.2.21. Señalización de salida de vehículos [F3]. 
 
 
Para ver la situación de la señalización ver ANEJO 5. 
 
 
c) Señalización de orientación a pie hacia terminales o lanzadera. 
 
c.1. Carteles indicando la dirección hacia la terminal 2 o la lanzadera hacia la 




Fig.2.22. Carteles de indicación hacia terminal 2 y lanzaderas [F1] [F3]. 
 
 
Estas medidas de adaptación del edificio actual PB en la Terminal 2 supondrían 
una inversión de 96.180,81 € tal y como se detalla en la tabla 2.3. y más 
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Tabla 2.3. Inversión necesaria para adaptar aparcamiento T2-B [F1]. 
 
CONCEPTO IMPORTE % 
Demolición y movimientos de tierra 5.105,40 € 5,31% 
Cerramientos 18.306,54 € 19,03% 
Protección y Señalización 72.768,87 € 75,66% 
TOTAL INVERSION 96.180,81 €   
 
 
2.3.2. Aparcamiento T2-C 
 
Estudiamos la posibilidad de utilizar al actual PC de la Terminal 2 como 
aparcamiento con función dual. Es decir, en caso de que el usuario del 
aparcamiento haya contratado con antelación el servicio de bajo coste, 
aparcará como tal siguiendo la normativa del aparcamiento de Bajo Coste 
citada en el apartado 2.2.3. Pero también se utilizará el aparcamiento como 
aparcamiento público siguiendo la normativa de los aparcamientos públicos 
actual de AENA. 
 
Esto representará mucho menos trabajo de adaptación para el aparcamiento 
T2-C ya que las instalaciones ya están en funcionamiento y cumplen la 
normativa. Solo faltará reforzar la señalización hacia las terminales, 
especialmente hacia la Terminal 1 ya que hace falta coger una lanzadera, y la 
señalización hacia la caseta de información que es donde se le abonará al 





Fig.2.23. Ubicación del aparcamiento T2-C [F3]. 
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Para adaptar la señalización dividiremos esta tarea  en 3 partes: 
 
a) Señalización de acceso al aparcamiento. 
 
La señalización para el acceso al aparcamiento C ya está debidamente 
indicada ya que este aparcamiento ya está en funcionamiento. Faltaría reforzar 
la dirección del punto de acceso al aparcamiento C dentro del aparcamiento B 
ya que este se tiene que atravesar para llegar al C. 
 
b) Señalización de orientación dentro del aparcamiento. 
 
Dentro del aparcamiento la señalización está correcta.  
 
 
b.1. Hay dos puntos situados a la salida del aparcamiento donde tendrían que 
cambiarse los carteles para dejar clara la dirección a la lanzadera a la 
Terminal1 (T1). 
                 
              
Solución: 
                       Nuevo logo bus transito. 
 
 




c) Señalización de orientación a pie hacia terminales o lanzadera. 
 
c.1. Los pasajeros que utilicen el aparcamiento pueden tener tres destinos: 
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Terminal 2B. Para encaminar los pasajeros hacia la terminal 2B no hay que 





Fig.2.25. Señalización hacia Terminal 2B [F1]. 
 
 




Fig.2.26. Señalización hacia Terminal 2 PC [F1]. 
 
 
Terminal 1. Para encaminar a la Terminal 1 se tiene que seguir la dirección 
hacia la Terminal C. Como el usuario no tiene esta información lo que 
queremos es añadir en los postes donde aparezca la señalización hacia la 





        1 




Detrás de este cartel para que sea visible hacia la dirección de la caja manual 
se tendría que añadir: 
 
 Información aparcamiento   Pago manual        Información Bajo Coste 
 
 
Fig.2.27. Señalización hacia Terminal 1 [F1]. 
 
 
c.2. Dirección de la lanzadera o terminal al aparcamiento: 
 
Acceso al aparcamiento desde lanzadera o T2C 
 
 
Fig.2.28. Acceso al aparcamiento desde lanzadera o T2-C [F1]. 
 
 
Acceso al aparcamiento desde T2B 
 
 








Se tendría que incluir el plano general. 
 
 
Fig.2.30. Plano general [F1]. 
 
 
Para ver el plano general de las adaptaciones de la señalización ver ANEJO 7. 
 
Estas medidas de adaptación del edificio actual PC en la Terminal 2 
supondrían una inversión de 15.206,97 tal y como se detalla en la tabla 2.4. y 
más extensamente en el ANEJO 8. 
 
 
Tabla 2.4. Inversión necesaria para adaptar aparcamiento T2-C [F1]. 
 
CONCEPTO IMPORTE % 
Señalización Acceso 862,70 € 5,67% 
Señalización Interior 3.780,00 € 24,86% 
Señalización Orientación 10.564,27 € 69,47% 
TOTAL INVERSION 15.206,97 €   
 
 
Una vez hecho los dos estudios, decidimos empezar utilizando las 
infraestructuras del aparcamiento de la Terminal 2 C, ya que la inversión inicial 
es más reducida. 
 
Cuando el usuario acceda al aparcamiento lo hará con normalidad cogiendo el 
tique como cualquier usuario pero deberá aparcar en el edificio del 
aparcamiento PC. Esta observación será remarcada en la información adjunta 
al contratar el servicio. Una vez termine el servicio y el usuario vaya a recoger 
el coche tendrá que presentarse en la oficina de pago manual del edificio de 
aparcamiento PC donde juntamente con el tique de entrada mostrará el número 
de confirmación del pago realizado. Solo así el empleado le proporcionará el 
tique de salida. 
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[W1] [F1] [F2] [F3] 
 
El análisis de los movimientos e ingresos de la Semana Santa del 2012 y su 
posterior comparación con la del 2011, nos permitirá determinar el patrón que 
seguirá el aparcamiento público en periodos festivos. Por lo tanto, podremos 
simular la apertura del aparcamiento de Bajo Coste y analizar los resultados 
obtenidos. 
Si hacemos la comparación (ver ANEJO 9) vemos que las estancias de muy 
alta rotación han aumentado un 8,30% mientras que las estancias de alta 
rotación han disminuido. Aunque en términos económicos las estancias de alta 
rotación han reportado más ingresos que en el año pasado debido al aumento 
de las tarifas. 
El hecho más relevante que nos muestra la comparación es que las estancias 
de larga estancia han disminuido. Este hecho demuestra que, teniendo en 
cuenta la llena ocupación de los aparcamientos de bajo coste instalados cerca 
del aeropuerto, estos han salido beneficiados mientras que los aparcamientos 
públicos han notado esta caída de usuarios. Como ya preveíamos esto fuerza 
al aeropuerto a crear un producto que sea competitivo dentro de este mercado. 
 
 
3.1. Elección de la tarifa óptima 
 
Los ingresos que se obtendrían del nuevo aparcamiento los estimamos 
teniendo en cuenta las siguientes premisas: 
a) Realizaremos el estudio con las cifras de la Semana Santa de 2011. 
 
b) Suponemos un mínimo de 4 días de estancia para no entrar en 
competencia con los aparcamientos públicos que también son propiedad 
de AENA.  (Los ingresos máximos de los aparcamientos públicos se 
consiguen en estancias de 1hora a 3 días). 
 
 
Tabla 3.1. Desglose del número de operaciones y total recaudación a partir del 
cuarto día (ver tabla completa ANEJO 10) [F2]. 
 





c) Según un muestreo llevado a cabo, un 34% de los coches de los  
aparcamientos públicos son de marcas de lujo y por tanto los 
consideramos como usuarios no potenciales de nuestro aparcamiento. 
 
Teniendo en cuenta que consideramos como coche de lujo todo aquel 







Fig. 3.1. Distribución de los coches de lujo frente a los coches normales [F1]. 
 
En la semana santa de 2011, aparcaron en el aparcamiento de la Terminal 
1 una media de 2.738,1 coches. De estos, según nuestras estimaciones, un 
34% serian coches de lujo y por tanto seguirían aparcando ahí. 
 
d) Consideramos que dejarán de aparcar en los aparcamientos públicos del 
aeropuerto y aparcaran en el de bajo coste un: 
- 20% de los usuarios de la T1. 
  - 80% de los usuarios de la T2. 
 
e) En Semana Santa la ocupación de la competencia es de un 100% por lo 
que nosotros consideraremos que aunque un 100% de los encuestados3 
utilizarían el nuevo aparcamiento solo un 25% de esos usuarios 
finalmente cambian de aparcamiento. 
                                            
3
 Ver ANEJO 11. 
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Teniendo en cuenta estas cifras y las tarifas de la competencia proponemos 
tres tarifas y las analizamos. 
 
 
Tabla 3.2. Propuesta de tarifas y resultados [F1]4. 
 
Nº de días Propuesta 1 (€) Propuesta 2 (€) Propuesta 3 (€) 
1 - - - 
2 - - - 
3 - - - 
4 40,00  43,00  47,00  
5 46,85  49,85  53,85  
6 53,70  56,70  60,70  
7 60,55  63,55  67,55  
8 65,40  68,40  72,40  
9 70,25  73,25  77,25  
10 75,10  78,10  82,10  
11 79,95  82,95  85,95  
12 84,80  87,80  90,80  
13 89,65  92,65  95,65  
14 94,50  97,50  100,50  
15 99,35  102,35  105,35  
    
Pérdidas por movimiento 
de usuarios de T1 y T2 al 
aparcamiento bajo coste 
(€) 
93.770,72 93.770,72 93.770,72 
Ingresos aparcamiento 
bajo coste (€) 
85.904,42 91.559,42 94.727,58 
BENEFICIOS(€) 
-7.866,30  -2.211,30  956,86  




1- La necesidad de captar nuevos clientes no debería representar mucho 
esfuerzo ya que según unas encuestas realizadas a los pasajeros que 
llegan al aeropuerto el 90% de los usuarios que utilizan algún 
aparcamiento de la competencia aparcarían a nuestro aparcamiento de 
bajo coste.  
 
2- Variando la captación de clientes de la competencia establecido en el 
punto e) de las premisas seríamos capaces de obtener beneficios en 
                                            
4
 Ver ANEJO 12. 
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todas las propuestas. El porcentaje podría bajar hasta el 22% para la 
Propuesta 3 y se tendría que incrementar hasta el 27% i el 31% en las 
Propuestas 2 y 1 respectivamente. 
 
 
Tabla 3.3. Porcentaje de captación para tener beneficios según la propuesta 
[F1]. 
 
Propuesta 1 31 % 
Propuesta 2 27 % 
Propuesta 3 21 % 
 
 
A estas propuestas tendría que sumarse las propuestas publicitarias del plan 






Simulamos los ingresos que hubiese aportado la apertura del aparcamiento de 




a) La cifra de diferencia de pagos a partir de 5760 minutos (4 días) son 
usuarios que han escogido llegar al aeropuerto en otro método de 
transporte pero que aparcarían en nuestro aparcamiento de Bajo 
Coste si existiese la posibilidad (ver ANEJO 9 parte amarilla). 
 
b) El 25% de la competencia escoge venir a nuestro aparcamiento 
(cogemos la misma aproximación que hemos realizaremos en el 
punto 3.1. para decidir qué tan por ciento de la competencia 
escogería el nuevo aparcamiento). 
 
c) Suponemos que todos los pagos son de 4 días que representa el 
peor caso posible ya que por 4 días se paga menos cantidad que por 




Tabla 3.4. Número de pagos [F1]. 
 
Nº diferencia de pagos (4días o más) 395 
Captación competencia (25%) 723 
TOTAL 1.118 pagos 
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Analizando cada una de las propuestas, Propuesta 1, Propuesta 2 y Propuesta 
3, anteriormente enunciadas, obtendríamos unos ingresos de 44.720 €, 
48.074€, y 52.546 € respectivamente.  
 
 
Tabla 3.5. Ingresos generados por el aparcamiento de Bajo Coste [F1]. 
 
Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3
Tarifa 4días (€) 40,00 43,00 47,00
Nº de pagos 1.118,00 1.118,00 1.118,00
Ingresos (€) 44.720,00 48.074,00 52.546,00  
 
 
Nuestro problema inicial era ver el efecto que hubiese tenido la apertura del 





Al analizar los resultados de la simulación, vemos que sin la apertura del 
aparcamiento, el análisis comparativo de esta Semana Santa con la Semana 
Santa del año anterior mostraba unas pérdidas de 40.298,05 € (ver ANEJO 9 
parte amarilla) para estancias superiores a los 4 días. 
 
Al incluir la simulación de los resultados de la tabla 3.5. la captación de 
usuarios del aparcamiento de bajo coste reportaría unos ingresos, en el peor 
caso y con la propuesta más baja de 44.720 € por lo que en lugar de tener 
pérdidas pasaríamos a tener unos ingresos de 4.421,95 €. Estos ingresos se 
incrementarían hasta 12.247,95 € en la Propuesta 3. 
 
Como vemos, con la apertura del aparcamiento de Bajo Coste, con cualquier 
tarifa, la caída de los ingresos de los aparcamientos públicos de AENA, 
gestionados por SABA en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, en la Semana 
Santa de 2012 habría sido nula. Teniendo en cuenta que entre el viernes 5 y el 
miércoles 10 de abril han operado 4.874 vuelos. 
Y citando textualmente un párrafo de la página web de AENA después de la 
Semana Santa del 2011: “Frente al incremento de afluencia de pasajeros y de 
movimientos de aeronaves durante los días de Semana Santa, el Aeropuerto 
de Barcelona-El Prat, adoptará una serie de medidas destinadas a garantizar la 
calidad de la atención y servicios a los usuarios. Se reforzarán los servicios de 
handling y limpieza de las terminales y de las zonas comunes de recogida de 
equipajes y restauración. También se reforzará el personal dedicado a la 
seguridad para agilizar el tránsito en los filtros de seguridad y los efectivos de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado presentes en el aeropuerto. 
Asimismo, se incrementarán los servicios del personal de AENA de 
operaciones, mantenimiento y de la torre de control.” 
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Así pues, el refuerzo en el área de los aparcamientos sería el siguiente paso 
para dar un servicio completo al incremento de afluencia de pasajeros en 
períodos festivos y vacacionales. 
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CAPITULO 4. RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN 
 
 




Los ingresos que hemos simulado anteriormente para la Semana Santa de 
2012 representan una pequeña parte de los ingresos aportados por el 
aparcamiento de Bajo Coste a lo largo del año.  
 
La apertura del aparcamiento en periodos festivos y vacacionales se centrará 
en Reyes y Navidad, el Puente del 1 de Mayo, Semana Santa, verano y el 
Puente de Todos los Santos. En 2011, el cómputo de días festivos y 
vacacionales fue de 106 días. 
 
Así, si la Semana Santa representa 5 días y los ingresos reportados, 
escogiendo la tarifa de la Propuesta 3, son de  12.247,95 €, con la apertura del 






4.2.1. Gastos directos 
 
Los gastos directos son aquellos que incurren directamente con la elaboración 
de los productos o servicios. En nuestro caso los gastos directos serian el pago 
anual del expediente de gestión de los aparcamientos a SABA y sus 
bonificaciones por su debido cumplimiento. 
 
 








En nuestro caso el expediente cubre la gestión de 24.719 plazas y asciende a 
7.950.000 € (expediente + bonificaciones completas). Para saber qué cantidad 
del expediente forma parte de los gastos anuales de nuestro proyecto 
utilizaremos una regla de tres. 
 
 
                                            
5
 Ver ANEJO 13. 
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Tabla 4.2. Coste del expediente y bonificaciones relacionado con las plazas de 
aparcamiento gestionadas [F1]. 
 
Número de plazas Coste del expediente relacionado 
3086 (T2-C)              992.503,74 € 
4777 (T2-B) 1.536.354,63 € 
 
 
Este coste es el coste anual. Pero, teniendo en cuenta que nuestro 
aparcamiento solo abre 106 días al año, podemos determinar que los gastos, 
en el caso del aparcamiento T2-B, ascenderán a 446.174,22 €. Y a 
216.175,47€ en el aparcamiento T2-C (para este caso la cifra se obtiene de 
hacer el cálculo para 106 días y multiplicarlo por 0,75 ya que el aparcamiento 
es utilizado de forma dual). 
 
 
4.2.2. Gastos indirectos 
 
Los gastos indirectos son aquellos necesarios para el mantenimiento y la 
actividad diaria del producto o servicio. Nuestros gastos indirectos serian 
aquellos que estando dentro del expediente de gestión del aparcamiento 
aparecen a cargo de AENA. Estos gastos, tabla 4.3., en nuestro caso son muy 
bajos ya que son gestionados por diversos departamentos de AENA. Solo se 
llevan a cabo cuando es estrictamente necesario. Además los gastos que se 
generen están englobados dentro del presupuesto de cada departamento. 
 
Por ejemplo, desde la adjudicación de la gestión del aparcamiento a SABA, 
solo ha sido necesaria una actuación de repintado de la señalización horizontal 
del aparcamiento en edificio de la Terminal 1. 
 
 
Tabla 4.3. Relación de gastos indirectos [F1]. 
 
Mantenimiento señalización horizontal en edificios y accesos 
Mantenimiento de cuadros generales de alumbrado y fuerza 




Tratamiento antiderrape de pavimentos en rampas 
Sistema de CCTV 
Telefonía 
Telefonía de emergencia 
Red de fibra óptica del aeropuerto 
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4.3. CÁLCULO DE LA RENTABILIDAD 
 
4.3.1. Conceptos básicos 
 
4.3.1.1. BAI 
Denota la rentabilidad de las operaciones de una sociedad al quitar del 
resultado los ingresos netos menos gastos y los intereses pagados, que poco 
tienen que ver con la evolución real de dichas operaciones. Los tipos de interés 
fluctúan según el ciclo macroeconómico. Así pues el BAI son las siglas de 




Es el plazo de recuperación de una inversión. 
Este método nos proporciona el plazo en el que recuperamos la inversión inicial 
a través de los flujos de caja netos (BAI), ingresos menos gastos, obtenidos 
con el proyecto. 
Sus ventajas son que es un método muy útil cuando realizamos inversiones en 
situaciones de elevada incertidumbre o no tenemos claro el tiempo que vamos 
a poder explotar nuestra inversión. Así nos proporciona información sobre el 
tiempo mínimo necesario para recuperar la inversión. 
Pero como desventajas diríamos que no nos proporciona ningún tipo de 
medida de rentabilidad. Ni tiene en consideración la temporalidad de los 
distintos flujos que provoca el proyecto, ni los flujos positivos que se pueden 
producir con posterioridad al momento de recuperación de la inversión inicial. 
Para calcular el payback tendremos que dividir la inversión inicial más los 
gastos que origine entre los distintos flujos de caja positivos que proporciona el 
proyecto. 
     (4.1) [W2] 
 





Las siglas VAN significan Valor Actual Neto de una inversión. 
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Este método es un clásico de la valoración de inversiones en activos fijos, 
proporcionando una valoración financiera en el momento actual de los flujos de 
caja netos proporcionados por la inversión. 
 
Tiene en cuenta el valor del dinero en cada momento. Es muy flexible 
permitiendo introducir en el criterio cualquier variable que pueda afectar a la 
inversión, inflación, incertidumbre, fiscalidad, etc. 
 
Pero hay que tener un especial cuidado en la determinación de la tasa de 
descuento sobretodo cuando las tasas de descuento son distintas. 
Se calcula mediante una tasa de descuento (tipo de interés) que actualiza 
todos y cada uno de los flujos de caja que produce la inversión. Se tiene que 
tener en cuenta la cronología de los distintos flujos de caja. 
 
             (4.2)[W2] 
 
Donde: 
- VAN = Valor Actual Neto de la inversión. 
- A = Valor de la inversión inicial. 
- Qi = Valor neto de los distintos flujos de caja (BAI). Se trata del valor neto así 
cuando en un mismo periodo se den flujos positivos y negativos será la 
diferencia entre ambos flujos. 
- ki = Tipo de interés. Es la remuneración que no se obtiene debido a la 
colocación de dinero en este proyecto con inversión inicial.  
Analizando los resultados vemos que las inversiones realizables serán aquellas 
que nos proporcionen un valor actual neto positivo. Cogiendo siempre como 
mejor inversión la que mayor valor actual neto provoque. 
 
4.3.1.4. TIR 
Las siglas TIR significan Tasa interna de Rendimiento de una inversión. 
 
Es decir, la rentabilidad media real de la inversión expresada en porcentaje. 
 
El TIR tiene en cuenta el valor del dinero en cada momento. Pero no nos ofrece 
una tasa de rentabilidad igual para todo el proyecto. Por lo que nos podemos 
encontrar con que, si bien el proyecto en principio es aceptado, los cambios del 
mercado lo pueden desaconsejar. 
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Nos proporciona una medida de la rentabilidad del proyecto anualizada y por 
tanto comparable. 
                 (4.3) [W2] 
 
Donde: 
- r = Tasa de retorno de la inversión (0,1 por defecto). 
- A = Valor de la Inversión Inicial. 
- Qi = Valor neto de los distintos flujos de caja (BAI). Se trata del valor neto así 
cuando en un mismo periodo se den flujos positivos y negativos será la 
diferencia entre ambos flujos. 
Otra forma de calcularlo es aplicando la aproximación de Schneider; lo que 
cambia es que en vez de utilizar el descuento compuesto se utiliza el simple 
por lo que se puede cometer un error significativo: 
 
    
           (4.4)[W2] 
   
Donde: 
i= Número del flujo de caja neto. 
Las inversiones realizables serán aquellas que nos proporcionen una mayor 
tasa de retorno. 
 
 
4.3.2. Rentabilidad del proyecto de adaptación para el aparcamiento 
T2-B 
 
Para ver si el proyecto es rentable lo primero que hacemos es mirar si en los 
primeros cinco años tenemos beneficios. Para hacer esto creamos una tabla 
con los ingresos y los gastos. Hacemos la resta y obtenemos el BAI. 
Como vemos en la tabla 4.4., los gastos que cubren el pago del expediente y 
sus bonificaciones son superiores a los ingresos. Esto es debido a que el 
expediente comprende la gestión de 24.719 plazas, 4777 de los cuales forman 
parte del aparcamiento T2-B. Es decir, un 19,33% del total del importe del 
expediente. 
Loa gastos indirectos son considerados como factores para un mantenimiento 
preventivo de dichos elementos. El apartado de tratamiento de antiderrape de 
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pavimentos en rampas será nulo siempre ya que el aparcamiento se encuentra 
en superficie. 
 
Tabla 4.4. Cálculo BAI aparcamiento T2-B [F1]. 
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos 259.656,54 257.059,97 285.622,19 272.639,37 259.656,54 
Expediente -451.786,48 -449.786,48 -451.786,48 -447.786,48 -443.786,48 
Bonificación -5.612,26 -4.612,26 -5.612,26 -3.612,26 -1.612,26 
Total Gastos Directos -446.174,22 -445.174,22 -446.174,22 -444.174,22 -442.174,22 
Mantenimiento señalización horizontal en edificios y accesos 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 
Mantenimiento de cuadros generales de alumbrado y fuerza 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 
Mantenimiento de cuadros eléctricos y líneas de distribución -5.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 
SAI's 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 
Pinturas 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 
Pavimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 
Tratamiento antiderrape de pavimentos en rampas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema de CCTV -2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 
Telefonía 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 
Telefonía de emergencia 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 
Red de fibra óptica del aeropuerto 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 
Cuarto de comunicaciones y cableado 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 
Total Gastos Indirectos -7.000,00 0,00 -3.000,00 -6.000,00 -8.100,00 
Inversión inicial 96.180,81 
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (BAI) -96.180,81 -193.517,68 -188.114,25 -163.552,03 -177.534,85 -190.617,68  
 
Aun así, calcularemos el payback, el tiempo de recuperación de la inversión. 
Como esperábamos, debido a que el BAI calculado en la tabla 4.5. siempre es 
negativo, el payback también lo es. Y por tanto nos indica que nunca 
recuperaremos la inversión inicial. 
 
Tabla 4.5. Cálculo payback aparcamiento T2-B [F1]. 
Payback T2-B (tiempo de recuperación de la inversión) -0,53  
 
El cálculo de TIR y VAN para esta inversión inicial no tiene sentido alguno 
debido a que ya vemos que la inversión no es viable.  
 
 
4.3.3. Rentabilidad del proyecto de adaptación para el aparcamiento 
T2-C 
 
Ahora analizamos el proyecto de adaptación para el aparcamiento T2-C. Lo 
primero que vemos es que los gastos directos son menores debido a que este 
aparcamiento contiene un 12,5% de las plazas totales que cubre el expediente.  
Pero además su funcionamiento es diferente. El planteamiento de este 
aparcamiento es de carácter dual. Por lo que además de los ingresos 
reportados por el nuevo aparcamiento tienen que sumarse los del 
aparcamiento público. Este hecho no está contemplado como un incremento de 
los ingresos, sino como una disminución de la parte a pagar del expediente. 
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En la tabla 4.6. vemos como en este caso tenemos un BAI positivo desde el 
primer año debido a que los ingresos son superiores a los gastos. 
Los ingresos varían según el año entre un 10% negativo en el año 2 ya que 
aun no estaremos fuera de la crisis actual y el efecto ‘novedad’ habrá pasado. 
Pero a partir del año 3, los ingresos ya seguirán una tendencia positiva. 
La variación de las bonificaciones viene dada por el cumplimiento a no de los 
parámetros de sanción a SABA por parte de AENA en el ANEJO 13. A partir 
del año 4 las medidas de control se intensifican. 
Los gastos indirectos indican un mantenimiento preventivo de cada elemento. 
 
Tabla 4.6. Cálculo BAI aparcamiento T2-C [F1]. 
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos 259.656,54 257.059,97 285.622,19 272.639,37 259.656,54 
Expediente -218.894,66 -218.894,66 -218.894,66 -218.894,66 -218.894,66 
Bonificación -2.719,19 -1.719,19 -2.719,19 -719,19 -519,19 
Total Gastos Directos -216.175,47 -220.613,85 -221.613,85 -219.613,85 -219.413,85
Mantenimiento señalización horizontal en edificios y accesos 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 
Mantenimiento de cuadros generales de alumbrado y fuerza 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 
Mantenimiento de cuadros eléctricos y líneas de distribución -5.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 
SAI's 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 
Pinturas 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 
Pavimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 
Tratamiento antiderrape de pavimentos en rampas -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 
Sistema de CCTV -2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 
Telefonía 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 
Telefonía de emergencia 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 
Red de fibra óptica del aeropuerto 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 
Cuarto de comunicaciones y cableado 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 
Total Gastos Indirectos -8.000,00 -1.000,00 -4.000,00 -7.000,00 -9.100,00 
Inversión inicial 15.206,97 
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (BAI) -15.206,97 35.481,07 35.446,12 60.008,34 46.025,52 31.142,69  
 
Como tenemos un BAI positivo esperamos un payback positivo. Al calcularlo 
nos damos cuenta de que, como muestra la tabla 4.7., la inversión es 
recuperada en 138 días. Si abrimos 106 días al año, en menos de dos años 
tenemos la inversión inicial recuperada. 
 
 
Tabla 4.7. Cálculo payback aparcamiento T2-C [F1]. 
 
 Payback T2-C (tiempo de recuperación de la inversión) 0,365369933  
 
 
Calculamos el valor actual neto (VAN) de la inversión para distintos tipos de 
interés (k) actuales del mercado. Vemos, en la tabla 4.8. como a mayor tipo de 
interés menor valor tiene la inversión, es decir, con la misma inversión inicial 
tendremos menos dinero como más alto sea el tipo de interés.  
 
 
Tabla 4.8. Cálculo VAN aparcamiento T2-C [F1].  
 
k=0,03 (valor inflación) k=0,05 (valor creditos largo plazo) k= 0,08 (valor creditos consumo)
VAN T2-C (Valor Actual Neto) T2-C 175.325,21 164.839,08 150.697,09 €
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Finalmente, la tabla 4.9. nos indica una rentabilidad del proyecto anualizada 
(TIR) elevada, del 244%, ya que la recuperación de la inversión inicial es muy 
rápida.  
 




Tabla 4.9. Cálculo TIR aparcamiento T2-C [F1]. 
TIR  T2-C (tasa interna de rendimiento de una inversión) 244%  
 
Después de analizar la rentabilidad de las dos inversiones, concluimos que, el 
nuevo aparcamiento de Bajo Coste del aeropuerto de Barcelona-El Prat tendría 
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CAPITULO 5. PLAN DE MARKETING 
 
 




Todo nuevo producto que se lanza al mercado tiene que tener un plan de 
marketing. Éste servirá para promocionar el producto y captar al mayor número 
de usuarios posibles. 
 
En nuestro caso, los objetivos que tendrá que cumplir son: 
 
1. Dar a conocer y posicionar el aparcamiento en el mercado. 
 
2. Comunicar las ventajas competitivas del aparcamiento: precio 





Actualmente el marketing tradicional está perdiendo fuerza frente al marketing 
online debido a sus elevados costes. Es por eso que optamos por definir una 
apuesta claramente  a través de los nuevos métodos de comunicación 




Tabla 5.1. Acciones de marketing [F1]. 
 
Marketing tradicional Marketing online 
1. Acciones en los medios (radio) 5. Pagina web de AENA 
2. Promoción en la red SABA de 
aparcamientos 
6. Estrategia SEO 
3. Carteles publicitarios en las carreteras de 
acceso y del propio aeropuerto 
7. Estrategia SEM 
4. Mayoristas de viajes. 8. Webs de comparación de aparcamientos 
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5.3. Acciones concretas 
 
5.3.1. Acciones en los medios 
 
Se trata de enviar una nota de prensa a los medios de comunicación en el 
momento de la puesta en marcha del aparcamiento que no tendrá coste alguno 
de implementación. Esta nota de prensa sería distribuida a partir del 
departamento de comunicación del aeropuerto de Barcelona-El Prat y éste 
asumiría los gastos. Por eso, como parte de nuestro proyecto, el envío de esta 
nota de prensa sería cero.  
 
Tabla 5.2. Coste envío nota de prensa [F1]. 
 
Envio nota de prensa. 0€ 
 
 
Además de poner un anuncio en la radio un mes antes de cada período 
festivos para incentivar su demanda. Su coste anual sería de 5.197,50 €. 
 
 
Tabla 5.3. Coste anuncio en radio [F1]. 
 





NACIONAL RADIO SER L-D 
06:00 – 
10:00 
30” 472,50€ 20 45% 5197,50€ 
 
 
5.3.2. Promoción en la red de SABA aparcamientos 
 
SABA como gestor de los aparcamientos públicos del Aeropuerto de Barcelona 
cede durante los dos meses anteriores a la primera apertura del nuevo 
aparcamiento lugares preferentes dentro de sus aparcamientos en Cataluña 
para insertar publicidad del nuevo aparcamiento. 
 
Las condiciones acordadas serían: que AENA tendría que proporcionar los 
carteles de 100x70 a SABA para que éste los incorporara en los soportes retro 
iluminados. 
Además, SABA se compromete a hacer el mantenimiento de los paneles y a 
dejar en lugares visibles de sus aparcamientos folletos de publicidad del nuevo 
aparcamiento desde un mes antes hasta la fecha del festivo. AENA se hace 




Tabla 5.4. Coste promoción en la red de aparcamientos gestionados por SABA 
[F1]. 
 
Promoción en la red de SABA 0,25€ * 2000 folletos = 500€ 
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5.3.3. Carteles publicitarios en las carreteras de acceso y del propio 
aeropuerto. 
 
La característica principal del nuevo aparcamiento es que solo abre en los 
períodos festivos de máxima afluencia de pasajeros al aeropuerto. Un mes 
antes de ese periodo se colocarían carteles en los accesos al aeropuerto, así 
como en el mismo aeropuerto para recordar a los clientes de la apertura del 
nuevo aparcamiento en períodos festivos. 
 




Fig. 5.1. Ejemplo cartel publicitario [F1]. 
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Para acordar carteles dentro del aeropuerto tendríamos que ponernos en 
contacto con la empresa de publicidad JCDecaux. 
 
 
3.3.4. Mayoristas de viajes 
 
En la actualidad todas las páginas de reservas de viajes por internet se 
benefician de mayoristas de viajes que les ofrecen paquetes vacacionales 
cerrados. Contactar con ellos y ofrecerles el nuevo aparcamiento para que lo 
incluyan en sus paquetes vacacionales tendría que ser uno de los principales 
objetivos a conseguir en un futuro próximo. Los principales mayoristas de viajes 
son, entre otros:  
 
o  Ambassador Tours 
 
o  Aspasian Travel 
 
o  CATAI Tours 
 
o  Orizona (Iberojet) 
 
o  Politours 
 
o  Travelplan 
 
 
3.3.5. Página web de AENA 
 
Los técnicos de informática de AENA añadirán un enlace directo a la página 
web del aparcamiento de bajo coste en la página principal del aeropuerto de 
Barcelona-El Prat que se abrirá un  mes antes de la fecha de apertura. 
 




Fig. 5.2. Ejemplo página principal del aeropuerto de Barcelona-El Prat [F1]. 
 
 
Con solo clicar en el enlace se redirigirá al usuario a la página web del 
aparcamiento de bajo coste donde podrá consultar toda la información práctica 




Fig. 5.3. Ejemplo página web aparcamiento de Bajo Coste [F1]. 
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A partir de este punto donde se seleccionarán las fechas de entrada y salida, 
se le mostrará al usuario el precio. Si éste quiere confirmar la reserva solo 
tendrá que clicar a “confirmar” y rellenar el formulario de pago online que le 
aparecerá a continuación. 
 
 
3.3.6. Estrategia SEO 
 
La estrategia SEO (Search Engine Optimitzation) se define como todas 
aquellas acciones que sirven para posicionar un sitio web en motores de 
búsqueda como Google. Es gratuita ya que es uno mismo el que define las 
características óptimas para que los otros usuarios lleguen hasta la página 
web, ver ejemplo Fig. 5.4. Hay que escoger las palabras clave. En nuestro caso 
estas palabras clave serían: aeropuerto, aparcamiento,  barato, bajo coste. 
 
5.3.7. Estrategia SEM. 
 
A diferencia de la estrategia SEO, la SEM (Search Engine Marketing) es de 
pago y no es más que anuncios publicitarios o enlaces patrocinados cuya 
finalidad es llamar la atención del usuario que ha realizado cierta búsqueda en 
cuestión. Se trata de marketing directo online. Es decir, si en las estrategias 
SEO se requería una mayor capacidad técnica y de comprensión sobre los 
buscadores, en las estrategias SEM lo que se busca es una mayor cualificación 
y creatividad para obtener una campaña con resultados óptimos. 
 
Es la versión de pago de lo que sería una estrategia SEO ya que se paga por 
cada click que recibe tu página, pago por click (PPC). Los principales sistemas 




Fig.5.4. Ejemplo estrategia SEO6[F1].    Fig. 5.5. Ejemplo estrategia SEM6 [F1]. 
 
                                            
6
 Ejemplo de búsqueda de las palabras ‘aeropuerto Barcelona aparcamiento’ el 20 de Junio de 
2012. 
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5.3.8. Webs de comparación de aparcamientos en aeropuertos. 
 
La aparición de páginas web dedicadas a la comparación de aparcamientos 
cerca del aeropuerto de Barcelona-El Prat como 
www.aparcamientoaeropuerto.es es una herramienta muy utilizada. Los 
posibles usuarios que tienen poco tiempo usan los buscadores ya que indican 
la opción más barata del mercado sin tener que ser el usuario el que vaya de 
página web en página web comparando precios.  
 
Aparecer en estas páginas sería muy beneficioso para nuestro aparcamiento 
de Bajo Coste, aunque tendría que indicarse que solo está disponible en 









Después de llevar a cabo un estudio sobre la evolución y los factores que 
afectan al mercado de los aparcamientos de bajo coste y, como afectaría la 
apertura de uno dentro del recinto del aeropuerto de Barcelona-El Prat, hemos 
llegado a la conclusión que la apertura de un aparcamiento de Bajo Coste, solo 
en períodos festivos y vacacionales, ubicado en el edificio PC de la Terminal 2 
(T2-C) y sujeto a las condiciones de bonos de aparcamiento, sería beneficioso 
para aumentar los ingresos reportados por los aparcamientos dentro de la 
globalidad de los ingresos del aeropuerto. 
Determinar la ubicación del aparcamiento ha resultado difícil ya que, durante el 
estudio de adaptación de las infraestructuras existentes, hemos tenido que 
modificar la idea inicial de habilitar un aparcamiento destinado solamente al 
aparcamiento de Bajo Coste. La inversión para adecuar el aparcamiento T2-B 
era demasiado elevada, y con los ingresos reportados por el aparcamiento, 
llegamos a la conclusión que no recuperaríamos nunca la inversión inicial. 
Por eso nos hemos decantado por utilizar un aparcamiento ya en 
funcionamiento (T2-C). Este necesita una inversión mucho menor que 
podremos recuperar en un periodo de 2 años. La única desventaja es que se 
tendrá que utilizar este aparcamiento de forma dual mezclando los coches 
acogidos a la tarifa de bajo coste y los coches que pagan tarifa pública. Este 
hecho quedará mitigado debido a que el aparcamiento de Bajo Coste, solo en 
funcionamiento en períodos festivos y vacaciones, estará dotado de muchas 
medidas de señalización y el usuario del nuevo aparcamiento tendrá mucha 
información para que en todo momento sepa dónde ir y qué hacer. 
Los cambios de señalización propuestos en el proyecto para reforzar las 
indicaciones hacia la Terminal 2 y hacia la parada de la lanzadera, dirección 
Terminal 1, se iniciaron en Abril de 2012. También se colocó una nueva parada 
en el recorrido de la lanzadera delante del edificio Terminal 2C. Esta parada 
permite a los usuarios del aparcamiento de bajo coste acceder a la Terminal 1 
con más rapidez y facilidad. 
El hecho de haber reducido la inversión inicial al mínimo posible, nos ha 
permitido poder fijar unas tarifas competitivas en el mercado y a la vez 
rentables para el aeropuerto. Juntamente con las encuestas realizadas a lo 
largo de estos meses que nos han ayudado a ver que el proyecto tiene una 
base sólida para su viabilidad. 
Al final del estudio de tarifas se presentaron las tres propuestas al comité 
directivo de AENA para que valorara y aprobara la adecuada, teniendo en 
cuenta los resultados adjuntos a cada propuesta. El proceso quedó paralizado 
durante un período de tiempo debido al cambio de dirección de la empresa. 
Actualmente la aprobación de las tarifas está en trámite y está previsto que el 
aparcamiento entre en funcionamiento en breve debido a la gran competencia 
aparecida en los últimos meses.  
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Finalmente, el departamento comercial del aeropuerto de Barcelona-El Prat 
juntamente con SABA, está estudiando la campaña publicitaria propuesta en el 
proyecto y el sitio web donde se podrán llevar a cabo las reservas previas.  
Disponer de una plaza de aparcamiento justo delante de la Terminal 2 en el 
mejor aparcamiento de bajo coste del mercado ya es posible. 





[L1] Aeropuerto de Barcelona, Aeropuerto de Barcelona, impulso y reflejo de 
una ciudad moderna, MAIN Imagen Global Corporativa S.A., 2000. 
[L2] Aeropuerto de Barcelona, memoria de una transformación, EXTERNA 
Comunicació S.L., 2009. 
[L3] EMMA, Estudios de movilidad del modo aéreo, Gabinete de Dirección de 
Aeropuertos Españoles, Oficina EMMA. 









[F1] Fuente propia. 
[F2] Archivo de SABA Aparcamientos S.A., Aeropuerto de Barcelona-El Prat. 
[F3] Archivo del departamento de Urbanización y Acceso, Aeropuerto de     
Barcelona-El Prat, AENA Aeropuertos. 





















 ANEJO 1. Estudio de permanencia. Ejemplo Diciembre 2011 (T1+T2) 
[F2] 
ESME003 - ANÁLISIS POR PERIODOS DE PERMANENCIA
Aeropuerto de Barcelona T2 Aeropuerto de Barcelona T1 TOTAL APARCAMIENTO
ESTANCIA PERFIL USUARIOS % S / US TOTAL USUAR. % S / US/PF TARIFA IMPORTE BRUTO % S / US USUARIOS % S / US TOTAL USUAR. % S / US/PF TARIFA IMPORTE BRUTO % S / US USUARIOS % S / US TOTAL USUAR. % S / US/PF TARIFA IMPORTE BRUTO % S / US
 01:00 HORA Usuarios muy alta rotación 39.051 63,49% 52.010 84,56% 0,90 € 35.145,90 € 14,88% 104.005 52,27% 147.611 74,18% 0,90 € 93.604,50 € 10,88% 143.056 54,92% 199.621 76,63% 0,90 € 128.750,40 € 11,66%
 02:00 HORAS 12.959 21,07% 2,70 € 34.989,30 € 43.606 21,91% 2,70 € 117.736,20 € 56.565 21,72% 2,70 € 152.725,50 €
 03:00 HORAS Usuarios rotación alta 1.650 2,68% 3.812 6,20% 4,50 € 7.425,00 € 8,20% 6.983 3,51% 26.896 13,52% 4,50 € 31.423,50 € 18,66% 8.633 3,31% 30.708 11,79% 4,50 € 38.848,50 € 16,62%
 04:00 HORAS 408 0,66% 6,30 € 2.570,40 € 1.527 0,77% 6,30 € 9.620,10 € 1.935 0,74% 6,30 € 12.190,50 €
 06:00 HORAS 161 0,26% 8,10 € 1.304,10 € 522 0,26% 8,10 € 4.228,20 € 683 0,26% 8,10 € 5.532,30 €
 06:00 HORAS 80 0,13% 9,90 € 792,00 € 301 0,15% 9,90 € 2.979,90 € 381 0,15% 9,90 € 3.771,90 €
 07:00 HORAS 75 0,12% 11,70 € 877,50 € 245 0,12% 11,70 € 2.866,50 € 320 0,12% 11,70 € 3.744,00 €
 08:00 HORAS 58 0,09% 13,50 € 783,00 € 458 0,23% 13,50 € 6.183,00 € 516 0,20% 13,50 € 6.966,00 €
 09:00 HORAS 82 0,13% 15,35 € 1.258,70 € 775 0,39% 15,35 € 11.896,25 € 857 0,33% 15,35 € 13.154,95 €
 10:00 HORAS 94 0,15% 17,15 € 1.612,10 € 1.044 0,52% 17,15 € 17.904,60 € 1.138 0,44% 17,15 € 19.516,70 €
 11:00 HORAS 55 0,09% 18,30 € 1.006,50 € 1.385 0,70% 18,30 € 25.345,50 € 1.440 0,55% 18,30 € 26.352,00 €
 12:00 HORAS 65 0,11% 18,30 € 1.189,50 € 1.815 0,91% 18,30 € 33.214,50 € 1.880 0,72% 18,30 € 34.404,00 €
1 DIA 1.084 1,76% 18,30 € 19.837,20 € 11.841 5,95% 18,30 € 216.690,30 € 12.925 4,96% 18,30 € 236.527,50 €
2 DIAS Usuarios corta estancia 1.759 2,86% 5.071 8,24% 36,60 € 64.379,40 € 60,71% 11.497 5,78% 22.869 11,49% 36,60 € 420.790,20 € 59,99% 13.256 5,09% 27.940 10,73% 36,60 € 485.169,60 € 60,13%
3 DIAS 1.601 2,60% 54,90 € 87.894,90 € 6.187 3,11% 54,90 € 339.666,30 € 7.788 2,99% 54,90 € 427.561,20 €
4 DIAS 1.121 1,82% 73,20 € 82.057,20 € 3.485 1,75% 73,20 € 255.102,00 € 4.606 1,77% 73,20 € 337.159,20 €
5 DIAS 590 0,96% 87,85 € 51.831,50 € 1.700 0,85% 87,85 € 149.345,00 € 2.290 0,88% 87,85 € 201.176,50 €
6 DIAS Usuarios larga estancia 237 0,39% 614 1,00% 102,50 € 24.292,50 € 16,21% 611 0,31% 1.602 0,81% 102,50 € 62.627,50 € 10,46% 848 0,33% 2.216 0,85% 102,50 € 86.920,00 € 11,58%
7 DIAS 99 0,16% 117,15 € 11.597,85 € 267 0,13% 117,15 € 31.279,05 € 366 0,14% 117,15 € 42.876,90 €
8 DIAS 146 0,24% 131,80 € 19.242,80 € 233 0,12% 131,80 € 30.709,40 € 379 0,15% 131,80 € 49.952,20 €
9 DIAS 49 0,08% 146,45 € 7.176,05 € 219 0,11% 146,45 € 32.072,55 € 268 0,10% 146,45 € 39.248,60 €
10 DIAS 34 0,06% 161,10 € 5.477,40 € 96 0,05% 161,10 € 15.465,60 € 130 0,05% 161,10 € 20.943,00 €
MAS DE 10 DIAS 49 0,08% 175,75 € 8.611,75 € 176 0,09% 175,75 € 30.932,00 € 225 0,09% 175,75 € 39.543,75 €
TOTALES 61.507 100,00% 61.507 100,00% 471.352,55 € 100,00% 198.978 100,00% 198.978 100,00% 1.941.682,65 € 100,00% 260.485 100,00% 260.485 100,00% 2.413.035,20 € 100,00%
















Usuar ios muy al ta rot ación Usuar ios rotación al ta Usuar ios cort a est ancia Usuar ios larga est ancia
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Usuarios muy alta rotación Usuarios rotación alta
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 ANEJO 2. Detalle de tarifas de los aparcamientos públicos del 
aeropuerto de Barcelona-El Prat del 2009 al 2012 
[F3] 
 
a) Tarifes 2009. 
 
 
 b) Tarifes 2010.  
 
 
c) Tarifes 2011. 
 




 ANEJO 3. Ingresos Aeropuerto de Barcelona-El Prat 2011 
[F3] 
 
AEROPUERTO DE BARCELONA 
           
DIVISION ECONOMICO-ADMINISTRATIVA 
 
    
INGRESOS CONTABILIZADOS POR MESES (REAL 11) 
        
     
Fecha...: 31/12/11 
          
                  
INGRESOS  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC REAL 11 P.O. 11 R11/P11 REAL 10 R11/R10 
700 Prestación servicios a aeronaves 7.592.705 7.389.705 8.860.411 9.503.981 10.455.621 13.486.490 15.334.523 14.946.433 14.351.424 13.567.821 11.329.143 11.100.087 137.918.344 127.392.809 8,3% 88.896.118 55,1% 
700001 Aterrizajes nacionales 1.923.165 1.975.131 2.310.136 2.152.956 2.292.237 2.241.727 2.278.979 2.147.731 2.244.979 2.156.032 2.033.755 1.864.594 25.621.422 26.178.519 -2,1% 22.148.227 15,7% 
700002 Aterrizajes extracomunitarios 730.439 584.898 710.141 895.088 1.043.898 1.276.374 1.426.763 1.354.132 1.266.386 1.002.800 721.400 749.005 11.761.325 10.550.962 11,5% 11.774.741 -0,1% 
700003 Aterrizajes intracomunitarios 2.291.860 2.211.059 2.588.637 2.948.425 3.170.380 3.081.396 3.214.446 3.270.392 3.096.190 3.065.249 2.544.675 2.576.267 34.058.977 30.231.153 12,7% 26.528.236 28,4% 
700008 Aterrizajes penalización ruido 106.766 28.627 109.565 22.332 220.258 356.910 436.684 335.596 349.184 261.094 154.728 135.865 2.517.608 2.543.984 -1,0% 1.961.224 28,4% 
700020 Ingresos Servicio Tránsito Aéreo 0 0 0 0 0 2.396.871 3.272.525 3.203.623 3.124.944 2.944.093 2.516.046 2.457.264 19.915.366 17.945.007 11,0% 0 *** 
700100 Estacionamiento 101.200 94.361 99.748 89.565 99.049 285.197 378.551 347.609 370.523 432.406 365.809 425.627 3.089.645 2.888.530 7,0% 1.050.285 194,2% 
700200 Carburantes y lubrificantes 364.182 349.147 373.459 424.273 466.369 487.522 518.771 507.591 487.866 467.566 383.727 388.078 5.218.549 4.626.088 12,8% 4.391.917 18,8% 
700400 Servicio contraincendio 2.917 3.134 3.094 5.052 3.780 3.802 4.467 5.867 3.685 4.854 3.454 3.854 47.960 50.189 -4,4% 40.610 18,1% 
700600 Tasa de Seguridad 2.072.176 2.143.348 2.665.632 2.966.291 3.159.649 3.356.692 3.803.336 3.773.892 3.407.668 3.233.726 2.605.549 2.499.533 35.687.493 32.378.377 10,2% 21.000.878 69,9% 
701 Prestación servicios al pasajero 10.788.980 11.010.090 13.369.398 14.297.710 15.493.049 16.289.346 17.851.551 17.100.110 16.552.503 15.498.082 13.217.027 12.586.966 174.054.812 160.258.988 8,6% 131.440.949 32,4% 
701001 Utiliz. infraest. intracomunitario 3.093.976 3.164.889 3.989.223 4.688.312 5.034.237 5.063.847 5.646.606 5.973.322 5.262.080 5.229.534 4.023.325 3.708.499 54.877.850 46.440.458 18,2% 33.244.731 65,1% 
701002 Utiliz. infraest. nacional 2.449.659 2.684.917 3.300.210 3.269.243 3.353.730 3.513.669 3.833.574 3.536.870 3.363.503 3.225.858 2.977.068 3.026.921 38.535.223 38.043.630 1,3% 26.475.629 45,5% 
701003 Utiliz. infraest. extracomunitario 827.237 685.091 830.515 1.156.333 1.372.456 1.939.514 2.565.608 2.390.637 2.101.238 1.588.838 998.903 947.284 17.403.654 16.147.287 7,8% 11.213.229 55,2% 
701008 Utiliz. infraest. asist. PMR 546.349 566.874 704.856 784.409 836.150 887.057 1.005.690 997.904 901.066 855.072 688.967 659.914 9.434.307 8.466.444 11,4% 9.771.220 -3,4% 
701300 Utiliz. salas y zonas no delimitadas 0 0 208 0 201 0 208 0 0 208 624 248 1.698 0 9999,9% -190.313 -100,9% 
701310 Utiliz. salas y zonas comercial 68.894 72.937 72.096 75.299 81.006 81.070 83.613 73.881 84.621 87.336 96.174 116.813 993.739 1.121.112 -11,4% 904.102 9,9% 
701400 Pasarelas telescopicas 1.411.887 1.311.252 1.462.992 1.586.227 1.614.079 1.675.798 1.737.992 1.734.896 1.692.328 1.694.080 1.555.309 1.600.426 19.077.267 17.574.349 8,6% 18.283.064 4,3% 
701401 Utilización 400 Hertzios 324.807 321.356 352.430 482.123 494.448 496.975 497.411 492.457 466.127 495.988 445.607 439.016 5.308.745 4.390.557 20,9% 3.800.851 39,7% 
701500 Aparcamiento de vehículos 2.048.439 2.191.225 2.641.190 2.234.673 2.676.913 2.605.629 2.440.826 1.858.944 2.637.813 2.299.399 2.413.678 2.069.118 28.117.847 27.795.083 1,2% 27.692.846 1,5% 
701901 Consignas 17.733 11.548 15.679 21.092 29.829 25.787 40.022 41.199 43.727 21.768 17.372 18.726 304.483 280.067 8,7% 245.591 24,0% 
702 Manipulación de mercancías 134.695 120.584 168.180 129.232 161.317 131.965 143.991 118.649 142.533 138.162 130.937 136.274 1.656.519 1.885.342 -12,1% 2.698.461 -38,6% 
703 Arrendamientos 1.366.438 1.389.893 1.103.575 1.391.950 1.499.186 1.469.766 1.467.623 1.475.025 1.280.211 1.462.470 1.304.912 1.371.988 16.583.037 14.374.198 15,4% 15.856.684 4,6% 
703001 Alq. oficinas y locales aeroport. 464.873 427.406 415.148 399.111 441.321 420.316 411.138 411.426 247.033 399.520 405.474 430.769 4.873.534 4.638.200 5,1% 4.555.583 7,0% 
703002 Alq. almacenes y hangares 145.679 143.418 144.896 146.524 180.116 168.030 153.816 155.651 276.294 159.337 134.582 161.175 1.969.517 1.554.587 26,7% 2.110.675 -6,7% 
703003 Alq. terrenos y superficies pavim. 246.709 280.351 252.364 242.689 254.443 250.139 233.332 234.433 185.356 354.675 254.866 260.087 3.049.443 2.306.148 32,2% 2.772.413 10,0% 
703010 Alq. oficinas y locales comerciales 125.873 169.710 -106.174 116.487 121.256 121.100 119.283 121.622 103.035 117.379 119.514 116.738 1.245.824 722.173 72,5% 1.907.718 -34,7% 
703100 Alq. mostradores facturacion 336.924 313.833 350.960 408.723 423.840 442.842 477.067 467.353 401.970 367.769 325.486 331.164 4.647.931 4.508.966 3,1% 3.962.727 17,3% 
703102 Mostradores autochek-in 46.381 55.176 46.381 78.417 78.209 67.338 72.987 84.540 66.523 63.789 64.990 72.056 796.787 644.123 23,7% 547.569 45,5% 
704 Concesiones administrativas 6.094.662 5.709.063 6.561.182 7.555.330 8.482.628 8.951.742 10.231.600 10.006.510 9.651.656 8.588.969 6.863.088 7.573.604 96.270.033 89.104.661 8,0% 83.704.338 15,0% 
704000 Tiendas libres de impuestos 639.508 580.556 678.221 828.009 1.096.777 1.462.587 1.893.901 1.912.211 1.921.286 1.290.040 789.981 642.649 13.735.726 10.606.928 29,5% 10.002.237 37,3% 
704100 Handling                         950.160 989.641 1.109.032 1.131.705 1.205.038 1.208.563 1.349.423 1.264.144 1.181.523 1.214.478 1.029.672 1.013.684 13.647.062 12.902.584 5,8% 11.795.380 15,7% 
704200 Bares y restaurantes 1.105.251 1.105.918 1.333.652 1.537.847 1.823.501 1.814.137 2.146.563 2.121.408 1.868.669 1.720.801 1.292.707 1.557.406 19.427.861 18.278.965 6,3% 16.998.696 14,3% 
704300 Explotaciones comerciales 993.143 698.275 950.085 1.150.938 1.425.547 1.316.299 1.398.497 1.164.152 1.206.699 1.181.167 970.347 1.071.887 13.527.037 12.768.396 5,9% 11.882.942 13,8% 
704301 Tiendas Duty Paid- C/Duty Free 605.367 656.223 830.129 981.955 1.152.290 1.074.259 1.110.453 1.129.166 1.191.886 1.196.513 867.141 813.973 11.609.353 10.923.731 6,3% 10.542.159 10,1% 
704400 Catering y botillería 86.831 80.107 91.854 130.269 149.571 175.268 201.557 190.975 182.090 160.278 106.831 110.788 1.666.419 1.230.406 35,4% 1.196.660 39,3% 
704500 Alquiler de coches 740.984 742.977 648.924 748.475 616.858 775.748 994.729 959.538 866.030 804.712 737.349 721.919 9.358.242 9.698.205 -3,5% 9.466.570 -1,1% 
704600 Publicidad 577.385 490.162 458.479 650.080 583.575 639.875 577.770 563.425 617.860 559.179 547.493 719.402 6.984.686 6.734.000 3,7% 6.478.453 7,8% 
 704900 Otras explotaciones comerciales 141.195 147.077 227.810 149.535 152.801 163.585 145.823 232.183 246.949 150.949 232.855 240.303 2.231.067 2.056.816 8,5% 2.245.340 -0,6% 
704901 Servicios bancarios 66.350 69.203 70.642 71.234 74.777 76.147 97.376 88.899 88.434 86.973 82.832 86.060 958.927 1.134.001 -15,4% 569.133 68,5% 
704902 Agencias de Viajes 1.027 1.316 1.639 1.730 1.670 2.310 3.474 3.304 2.539 1.440 1.126 6.285 27.860 27.860 0,0% 1.714 1525,6% 
704903 Maquinas vending y expendedoras 187.462 147.609 160.715 173.553 200.223 242.963 312.033 377.104 277.690 222.438 204.755 589.248 3.095.793 2.742.769 12,9% 2.525.056 22,6% 
705 Ingresos comerciales 21.247 18.799 17.397 18.062 28.074 25.620 25.506 22.926 14.889 14.032 18.500 30.023 255.075 132.800 92,1% 142.593 78,9% 
705000 Filmaciones y grabaciones 10.355 6.621 0 255 3.904 4.626 5.178 255 2.334 1.570 509 9.634 45.241 0 9999,9% 28.567 58,4% 
705100 Tarjetas de identificacion 10.703 10.316 16.971 17.647 22.611 18.105 17.844 22.467 11.564 10.733 17.250 19.332 195.543 122.613 59,5% 104.424 87,3% 
705500 Autorización acceso vehiculos 188 1.862 426 161 1.558 2.889 2.484 205 991 1.729 741 1.058 14.292 10.187 40,3% 9.602 48,8% 
755 Prestación servicios al personal 1.221 1.231 1.268 1.248 1.206 2.091 1.589 1.589 1.498 1.541 1.569 465.203 481.254 15.686 2968,0% 15.451 3014,6% 
758 Reintegros 536.033 337.996 713.554 626.412 487.128 691.372 544.203 585.592 636.729 550.580 523.970 598.075 6.831.644 5.620.743 21,5% 8.071.315 -15,4% 
758000 Recogida residuos sólidos aerop. 16.786 1.320 1.216 660 472 660 660 660 1.980 660 660 15.244 40.977 38.098 7,6% 37.351 9,7% 
758010 Recogida residuos sólidos comerc. 1.372 912 906 1.368 456 681 456 456 681 456 456 1.504 9.704 5.581 73,9% 4.435 118,8% 
758100 Suministros aeroportuarios 68.486 78.912 106.787 73.871 79.673 102.711 70.451 86.415 116.519 67.592 65.069 49.370 965.858 951.674 1,5% 1.438.253 -32,8% 
758110 Suministros comerciales 121.360 172.091 190.060 231.786 86.050 280.465 155.827 185.347 213.684 169.425 151.741 213.102 2.170.937 1.605.551 35,2% 2.111.730 2,8% 
758400 Teléfonos aeroportuarios 237.543 -61.627 263.368 217.245 199.667 205.661 204.148 207.094 199.478 209.217 208.238 223.499 2.313.531 1.957.917 18,2% 3.051.207 -24,2% 
758410 Teléfonos comerciales 72.761 129.910 134.319 85.264 107.683 86.679 94.185 90.805 89.573 88.414 80.078 73.546 1.133.217 878.681 29,0% 1.222.243 -7,3% 
758500 Otros reintegros aeroportuarios 17.178 15.930 16.352 15.671 12.580 13.969 17.930 14.267 14.267 14.268 17.181 21.036 190.630 176.547 8,0% 194.978 -2,2% 
758510 Otros reintegros comerciales 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 775 6.790 6.694 1,4% 11.118 -38,9% 
759 Ingresos por servicios diversos 1.243 4.557 8.577 4.201 15.911 24.140 6.678 15.789 35.000 12.532 19.728 13.599 161.956 122.930 31,7% 331.962 -51,2% 
768 Diferencias positivas de cambio 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 6 44 0 9999,9% 9 398,5% 
769 Otros ingresos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78 0 9999,9% 0 9999,9% 
778 Ingresos extraordinarios 216.774 233.309 248.577 236.893 936.871 277.896 -363.427 64.948 64.702 -262.488 159.239 3.784.445 5.597.739 0 9999,9% 147.368 3698,5% 
  
           
    
    
INGRESOS  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC REAL 11 P.O. 11 R11/P11 REAL 10 R11/R10 
REAL  2.011 26.537.224 25.981.918 30.803.543 33.528.127 36.624.119 41.072.532 45.607.263 44.272.622 42.666.444 39.834.188 33.408.876 33.875.820 434.212.675 398.908.156 8,9% 331.157.871 31,1% 
PRESUPUESTO 2.011 24.640.600 25.334.229 29.902.641 30.184.637 32.893.320 36.915.247 41.328.452 39.940.598 38.190.109 36.944.748 31.429.901 31.203.675 398.908.156 
    








REAL 2.010 20.418.880 20.981.612 25.345.293 24.587.412 28.515.495 29.272.583 32.670.766 31.749.058 31.290.808 30.830.101 26.696.534 28.799.329 331.157.871 
    
Desviación  R11/R10 30,0% 23,8% 21,5% 36,4% 28,4% 40,3% 39,6% 39,4% 36,4% 29,2% 25,1% 17,6% 31,1% 
    
 Desviación  R11/R10 Acum. 30,0% 26,9% 24,8% 27,9% 28,1% 30,5% 32,1% 33,2% 33,6% 33,1% 32,4% 31,1% 
     
                  
INGRESOS  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC REAL 11 P.O. 11 R11/P11 REAL 10 R11/R10 
AERONAUTICOS 16.017.133 15.895.522 19.295.357 21.175.588 22.855.669 26.707.793 30.246.623 29.683.578 27.792.434 26.327.786 21.765.533 21.230.344 278.993.359 255.714.788 9,1% 189.991.386 46,8% 
NO AERONAUTICOS 2.256.250 1.930.213 2.444.227 2.500.019 2.661.689 2.710.341 2.874.186 2.808.123 2.504.164 2.546.084 2.280.885 2.785.775 30.301.957 27.599.998 9,8% 27.296.424 11,0% 
COMERCIALES 8.263.841 8.156.183 9.063.958 9.852.520 11.106.761 11.654.397 12.486.454 11.780.922 12.369.846 10.960.318 9.362.457 9.859.701 124.917.359 115.593.370 8,1% 113.870.061 9,7% 
                  ***   Estas partidas no suman debido a que 
no están incluidas en el Presupuesto 
                 
 ANEJO 4. Ley BOE-A-2010-19703 
[W3] 
 
Se adjunta la parte del BOE-A-2010-19703, página 105837 donde se hace 































 ANEJO 9. Cuadro comparativo pagos Semana Santa 2011-2012 
[F2] 
 
T.1+T2 T.1+T2 T.1+T2 
DURACION 
ESTANCIA 
(MINUTOS) PAGOS 2012 ING. 2012 
DURACION 
ESTANCIA 
(MINUTOS) PAGOS 2011 ING. 2011 
DIF PAGOS 2012 
VS 2011 DIF PAGOS % 
DIF INGRESOS  2012 
VS 2011 DIF INGRESOS % 
0-30 12.420 9.421,10 € 0-30 11.468 5.511,95 € 952 8,30% 3.909,15 € 70,92% 
31-60 15.366 27.164,00 € 31-60 15.720 19.056,55 € -354 -2,25% 8.107,45 € 42,54% 
61-120 10.990 36.055,00 € 61-120 11.778 28.815,80 € -788 -6,69% 7.239,20 € 25,12% 
121-180 1.526 8.740,20 € 121-180 1.714 7.287,65 € -188 -10,97% 1.452,55 € 19,93% 
181-240 321 2.645,75 € 181-240 329 2.006,10 € -8 -2,43% 639,65 € 31,89% 
241-300 98 1.062,25 € 241-300 142 1.129,55 € -44 -30,99% -67,30 € -5,96% 
301-1440 1.162 20.726,10 € 301-1440 1.353 23.226,80 € -191 -14,12% -2.500,70 € -10,77% 
1441-2880 460 15.289,50 € 1441-2880 536 16.993,05 € -76 -14,18% -1.703,55 € -10,02% 
2881-4320 609 32.044,60 € 2881-4320 646 33.473,80 € -37 -5,73% -1.429,20 € -4,27% 
4321-5760 1.090 77.265,05 € 4321-5760 1.178 82.335,20 € -88 -7,47% -5.070,15 € -6,16% 
más de 5760 min 1.342 133.990,40 € más de 5760 min 1.737 174.288,45 € -395 -22,74% -40.298,05 € -23,12% 
TOTAL 45.384 364.403,95 € TOTAL 46.601 394.124,90 € -1.217 -2,61% -29.720,95 € -7,54% 
 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ANEJO 11. Resultados encuestas aparcamiento Bajo Coste 
 
[F1] 
Para determinar si los clientes de los aparcamientos de la competencia 
estarían dispuestos a utilizar nuestro aparcamiento en lugar de su elección 
actual, llevamos a cabo unas encuestas en el vestíbulo de llegadas del 
aeropuerto de Barcelona-El Prat, tanto en la Terminal 1 como en la 2. 
El modelo de las encuestas fue el siguiente: 










Después de realizar encuestas cuatro días en franjas horarias distintas y 
obtener 40 encuestas contestadas, los resultados fueron los siguientes: 
1- Según el modo de acceso a la terminal, los pasajeros que accedieron la 
Terminal 1 con coche de acompañante, taxi o dejaron el coche en un 
aparcamiento de bajo coste, en su mayoría hubiese escogido el nuestro 
en caso de que estuviera abierto. Para la Terminal 2 la proporción se 
dispara y todos los usuarios que accedieron en taxi o escogieron aparcar 
 en un aparcamiento de bajo coste hubiese estacionado el vehículo en 
nuestro aparcamiento. 
 
Fig. A10.1. Acceso Terminal 1.   Fig. A10.2. Acceso Terminal 2.  
 
2- Según los días de viaje. 
Como vemos en las Fig. A10.3 y Fig. A10.4 todos los pasajeros con viajes de 5 
días o más utilizarían nuestro aparcamiento Bajo Coste para aparcar el coche  
durante su viaje. 
  
 
Fig. A10.3. Días viaje Terminal 1.        Fig. A10.4. Días viaje  Terminal 2. 
 
3- Según la compañía. 
Como vemos la distribución de los usuarios que utilizarían nuestro 
aparcamiento Bajo Coste según la compañía en la que vuelan no termina de 
ser determinante. Aun así, vemos que en la Terminal 2 donde se concentran 
las compañías de bajo coste, la proporción de usuarios que vendrían a nuestro 
aparcamiento es más alta que en la Terminal 1. 
  
Fig. A10.5. Compañías Terminal 1.       Fig. A10.6. Compañías Terminal 2. 
 
 ANEJO 12. Cálculo Propuesta de tarifas y resultados 
[F1] 
 
1. Cálculo movimiento de usuarios de los aparcamientos públicos al aparcamiento de bajo coste. 
 
USUARIOS 4dia 5dias 6dias 7dias 8dias 9dias 10dias 
  total % del total total % del total total % del total total % del total total % del total total % del total total % del total 
T1 1040,00  208,00  688,00  137,60  226,00  45,20  103,00  20,60  124,00  24,80  70,00  14,00  32,00  6,40  
T2 337,00  303,30  275,00  247,50  79,00  71,10  27,00  24,30  51,00  45,90  12,00  10,80  3,00  2,70  
               % del total T1 20% 
             % del total T2 90% 
              
 
2. Cálculo de la captación de competencia. 
 
COMPETENCIA total % del total 
Aparca i Vola 1050,00  262,50  
Airmundiauto 120,00  30,00  
Aeroparking 200,00  50,00  
VictoriaPk 120,00  30,00  
Larga estancia 1400,00  350,00  
TOTAL   722,50  




3. Pérdidas por movimiento de usuarios de T1 y T2 al aparcamiento bajo coste (€) 
 
Suma ingresos T1 a partir de 4 días 202.238,20 € 0,2 40.447,64 € 
Suma ingresos T2 a partir de 4 días 66.653,85 € 0,8 53.323,08 € 
  
TOTAL A CUBRIR 93.770,72 € 
 
 
4. Ingresos aparcamiento Bajo Coste: multiplicamos el % total de cada terminal y cada franja por la tarifa de ese número de días más la multiplicación de la mitad de la competencia por 4 
días y la otra mitad por la tarifa de 5 días para obtener los ingresos del nuevo aparcamiento. Después lo restamos de los ingresos que teníamos que cubrir y vemos el número de 
coches que tenemos que captar de más. 
 
 Propuesta 1:  
TARIFA EN EUROS T1 T2 COMPETENCIA 
 
BENEFICIO N COCHES 
40,00  8320,00  12132,00  14450,00  
 
-7866,30  -196,66  
46,85  6446,56  11595,38  16924,56  
 53,70  2427,24  3818,07    
 60,55  1247,33  1471,37    
 65,40  1621,92  3001,86    
 70,25  983,50  758,70    
 75,10  480,64  225,30    
 TOTAL 21527,19  33002,67  31374,56  85904,42  
 
Propuesta 2: 
TARIFA EN EUROS T1 T2 COMPETENCIA 
 
BENEFICIO N COCHES 
43,00  8944,00  13041,90  15533,75  
 
-2211,30  -51,43  
49,85  6859,36  12337,88  18008,31  
 56,70  2562,84  4031,37    
 63,55  1309,13  1544,27    
 68,40  1696,32  3139,56    
 73,25  1025,50  791,10    
 78,10  499,84  234,30    
 TOTAL 22896,99  35120,37  33542,06  91559,42  
 
Propuesta 3: 
TARIFA EN EUROS T1 T2 COMPETENCIA 
 
BENEFICIO N COCHES 
47,00  9776,00  14255,10  16978,75  
 
5328,70  113,38  
53,85  7409,76  13327,88  19453,31  
 60,70  2743,64  4315,77    
 67,55  1391,53  1641,47    
 72,40  1795,52  3323,16    
 77,25  1081,50  834,30    
 82,10  525,44  246,30    
 TOTAL 24723,39  37943,97  36432,06  99099,42  
 
 ANEJO 13. Expediente de gestión de los aparcamientos del 
Aeropuerto de Barcelona-El Prat 
 
[F3] 
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
